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Executive Summary 
This report has been prepared at the request of the Queensland Funeral Industry Regulation 
Working Party. The working party was established at the request of the Honourable Rod Welford, 
Attorney­General and Minister for Justice, and aims to: 
·  summarise the issues and problems facing the funeral industry; 
·  identify possible solutions to these problems, through a comparative analysis of the way in 
which five other jurisdictions have addressed these issues; and 
·  develop a framework for furthering public policy relating to the funeral industry. 
The purpose of this report is to formally make a number of recommendations to government about 
issues of concern to the industry. The report is intended to provide the basis for further 
consultations with various government departments about the best way to address the concerns and 
recommendations raised herein. 
The Funeral Industry Regulation Working Party comprised the following members: 
·  Royce Gregson and Wayne Bell, representing the Queensland Funeral Directors' 
Association Ltd. (QFDA) 
·  Ray Valdeter and Glenn Loughery, representing the Australian Funeral Directors 
Association (AFDA) 
·  Shelly Staunton and Bruce Jarvie, representing the National Funeral Directors Association 
(NFDA), which was formerly known as the Australian Association of Funeral Directors 
(AAFD) 
·  Ashley Bergh and Brian Brougham representing the Independent Funeral Directors 
Association Queensland (IFDAQ) 
·  Brian Gill, Brett Gow, and Phil Connolly provided assistance. 
Rationale 
Currently there is no comprehensive regulation of the funeral industry in Queensland, although 
miscellaneous provisions for the regulation of the industry exist across several government 
departments. Some stakeholders believe there is a need for a more coherent regulation of the 
industry. The approach taken in this report is to examine regulation in other jurisdictions, as one 
way of determining best practice in the industry. This report will: 
·  identify areas of concern to stakeholders; 
·  analyse how these issues are addressed in five other legislatures; 
·  compare these arrangements with the Queensland situation; and 
·  make recommendations based on the review to date. 
The five legislatures reviewed in this report were British Columbia, Canada; New South Wales, 
Australia; Newfoundland, Canada; Nova Scotia, Canada; and United Kingdom. Each of these 
legislatures attempted to regulate the funeral industries in their states in different ways. 
Major areas that were compared across these legislatures included: 
w  Consumer Protection 
w  Public Health 
w  Workplace Health and Safety 
w  Staff training 
w  Certificates of Death 
w  Institutional arrangements
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These areas were compared with Queensland regulations and recommendations made according to 
principles that paid attention to: 
w  the costs to industry, government and the market for increasing regulations; 
w  the potential benefits for increasing regulation; 
w  the impact the legislation was likely to have on the industry and government; and 
w  the costs of not changing the current situation. 
Summary of Recommendations 
A summary of recommendations made in this report, in consultation with the Funeral Industry 
Regulation Working Party, is below. It is recommended that: 
#  Summary of recommendations 
1  a “Code of Conduct” be adopted by all Funeral Industry Associations in Queensland, and their members. 
2  Queensland Health develop two lists in legislation: List A – blood­carried infectious diseases, and List B – 
airborne infectious diseases, which pose a health risk in the funeral industry and that variant Creutzfeldt­Jakob 
disease be added to the list of notifiable diseases in Queensland; and a system of clearly identifying bodies of 
deceased persons carrying a List A or List B diseases be developed by Queensland Health in order to decrease 
risks to public health and safety. 
3  the permissible actions for a funeral director to perform on the body of a deceased person carrying List A or 
List B diseases be specified; and a clear methodology of identifying, labelling and communicating that a body 
carries infectious disease be developed and implemented. 
4  the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party establish minimum standards for the construction 
of coffins. 
5  transportation of bodies carrying infectious diseases should be prescribed in the proposed amendments to 
legislation for health, focussing on the cleanliness of vehicles; a suitable system for the safe transportation of 
infected bodies be developed, eg., in body bags of a certain specification that ensures public safety; and the 
Queensland Funeral Industry Regulation Working Party establishes industry standards for the transportation of 
bodies that are not carrying infectious diseases. 
6  a working party be established between Health, Local Government and Workplace Health and Safety to 
determine collaborative approaches to risk­prevention and response in the funeral industry, including the 
development of standards for all funeral premises. 
7  only those mortuaries that demonstrate they meet the standards set out in the Guide for the Funeral Industry be 
permitted to receive bodies of the deceased carrying an infectious disease (List A or B). 
8  the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party should establish industry standards for the storage 
of bodies that have not been infected by a communicable disease. 
9  only those persons who have gained a minimum of a Certificate IV in Funeral Practices (Mortuary Procedures) 
be allowed to perform an invasive procedure on the body of a deceased person carrying a communicable 
disease (List A). 
10  the government consider funding funeral industry training programs through the Department of Employment 
and Training. 
11  workplace health and safety officers from each funeral home be provided with a seminar series, sponsored by 
Workplace Health and Safety Queensland, in order to inform them of their existing obligations under the Guide 
for the Funeral Industry. 
12  the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party constitutes the basis of a Funeral Industry Board. 
13  a yearly licence from the Office of Fair Trading be required for all funeral business operating in Queensland. 
14  the Anti­Discrimination Act 1991 be amended to ensure that actions conducted by members of the Funeral 
Industry under the proposed changes to the Health Act be declared not­unlawful. 
15  the Health Act exempt a medical official from the conditions of Privacy Laws for the purposes of informing 
funeral directors of the body of a deceased person carrying a communicable disease (List A or B).
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1.  Introduction 
This report has been prepared at the request of the Queensland Funeral Industry Regulation 
Working Party. The working party was established at the request of the Honourable Rod Welford, 
Attorney­General and Minister for Justice, and aims to: 
·  summarise the issues and problems facing the funeral industry; 
·  identify possible solutions to these problems, through a comparative analysis of the way in 
which five other jurisdictions have addressed these issues; and 
·  develop a framework for furthering public policy relating to the funeral industry. 
Currently there is no comprehensive regulation of the funeral industry in Queensland, although 
miscellaneous provisions for the regulation of the industry exist across several government 
departments. Some stakeholders believe there is a need for a more coherent regulation of the 
industry. The approach taken in this report is to examine regulation in other jurisdictions, as one 
way of determining best practice in the industry. This report will: 
·  identify areas of concern to stakeholders; 
·  analyse how these issues are addressed in five other legislatures; 
·  compare these arrangements with the Queensland situation; and 
·  make recommendations based on the review to date. 
The purpose of this report is to formally make a number of recommendations to government about 
issues of concern to the industry. The report is intended to provide the basis for further 
consultations with various government departments about the best way to address the concerns and 
recommendations raised herein. Specific government departments that would logically need to be 
consulted further on the recommendations of this report are identified in Attachment C. 
The Funeral Industry Regulation Working Party comprised the following members: 
·  Royce Gregson and Wayne Bell, representing the Queensland Funeral Directors' 
Association Ltd. (QFDA) 
·  Ray Valdeter and Glenn Loughery, representing the Australian Funeral Directors 
Association (AFDA) 
·  Shelly Staunton and Bruce Jarvie, representing the National Funeral Directors Association 
(NFDA), which was formerly known as the Australian Association of Funeral Directors 
(AAFD) 
·  Ashley Bergh and Brian Brougham representing the Independent Funeral Directors 
Association Queensland (IFDAQ) 
·  Brian Gill, Brett Gow and Phil Conolly provided assistance. 
2.  Issues Facing the Funeral Industry in Queensland 
From the perspective of various stakeholders in the funeral industry, the issues confronting the 
funeral industry in Queensland are as follows. 
2.1  Queensland Government Perspectives 
From the Queensland Government’s perspective, the key areas of concern are related to the 
management of public health risk, infection control and workplace health and safety (Moynihan 
2003). The QLD Department of Health has had some involvement in the health related issues, 
including: mortuary room design, quality assurance and risk management of mortuary, infection 
control procedures and standards, and transportation of bodies. Workplace Health and Safety
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Queensland have been involved in occupational health and safety issues associated with possible 
spread of infection. Apparently “Cause of Death Certificates” (Form 9) have occasionally been 
completed where a doctor has certified the cause of death, but not the underlying cause of the death 
which may have been infectious, even though provision is made on the form for this. 
This failure causes particular concerns for people involved in the funeral industry, since the Form 9 
is currently the only means by which a funeral director is advised that a body may be carrying an 
infectious disease. 
A second issue of concern to the government involves the practical consideration of which layer of 
government, and / or which government department(s) would be responsible for the administration 
of any legislation. The issue could legitimately sit across four portfolios: Fair Trade, Justice, Health 
and Workplace Health and Safety (part of the Department of Industrial Relations). Additionally the 
practical considerations of Funeral Directing in remote communities, and gaining approval to 
operate health related industries (National Public Health Partnership 2002), suggest that there may 
be a role for local government in any regulatory process. 
Related to the issue of jurisdiction is the third issue of funding. Here, there appear to be two 
possibilities: regulation by a government department or industry­funded regulation. Closely related 
to this issue are questions relating to the institutional arrangement that might apply to any 
regulatory regime. 
A fourth issue relates to whether the funeral operators should be regulated, and to what extent? 
Both the Queensland and Australian Funeral Directors’ Associations have codes of conduct that 
could provide a basis for determining the extent of industry regulation. However, there are at least 
four funeral industry associations operating in Queensland, and consideration would need to be 
given as to how any licensing could impact the membership of all of these organisations, and also 
those who are not currently a member of any association. 
2.2  Funeral Industry Perspectives 
The Queensland Funeral Industry Regulation Working Party [hereafter QFIRWP] has raised several 
issues of concern to the funeral industry. These include: workplace health and safety issues; public 
health issues relating to the storage, transportation, viewing, and disposal of cadavers; training of 
staff; protection of families and clients at times of emotional distress; infection control; and 
minimum requirements for premises, equipment and vehicles. 
The QFIRWP has also advocated the need to regulate the pre­payment of funerals. This specific 
issue may have already been addressed adequately in the Funeral Benefit Business Act 1982 and 
subsequent amendments, including one recently in 2003. 
The QFIRWP has also focused on the need for new entrants into the industry to address adequately 
safety and health issues. The government has introduced changes to legislation that remove some 
impediments to new entrants to the industry, increasing the potential for competition. The 
Queensland Funeral Directors’ Association [QDFA] and Australian Funeral Directors Association 
[AFDA] have both advocated the licensing of funeral businesses and the registration of mortuaries. 
The Queensland Funeral Directors’ Association and the Australian Funeral Directors Association 
both have developed regulations for their own member institutions. Funeral associations are not 
able to guarantee that all of their members adhere to the code of conduct and act ethically, but 
suggest that most of their membership abides by the code.
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2.3 Media Reports 
The media appears to play some role in monitoring the behaviour of providers of funeral services. 
There has been some limited media concerning the way in which the industry operates (McKinnon 
(2002a, 2002b). The Attorney­General of Queensland responded to these concerns by indicating the 
need for a review of the industry (McKinnon 2002a). 
The ABC program “Four Corners” also conducted an online forum to discuss the funeral industry. 
In the process of this online forum, there was limited discussion from one member of the public 
about the need for legislation (ABC 2002). Only seven people, apart from panellists, engaged in the 
online discussion. “Today Tonight” (2004) also reported a couple of cases where bodies were not 
correctly identified in the process of burial, with the result that people were placed in the wrong 
coffin or grave. This is obviously very distressing for relatives of the deceased, although most of the 
industry associations have procedures for ensuring this does not happen. 
There has also been considerable media interest in Victoria, which resulted in the establishment of a 
government inquiry into the funeral industry (The Age 2003), which will report options for 
increased regulation of the funeral industry (Victorian Parliament 2004). The Minister for 
Consumer Affairs in Victoria, John Lenders, has indicated a preparedness to legislate, but also 
indicated that increased regulation would increase the cost of services to the consumers. He 
suggested that higher levels of regulation would also drive the smaller businesses out of the 
industry, thereby decreasing competition and potentially increasing costs further. 
Beyond those incidents noted above, there are relatively low levels of media interest in the funeral 
industry in Queensland at the moment. 
2.4 Summary of Issues Identified 
·  Consumer Protection 
o  Consumer protection against ‘scams’ and fraudulent claims; 
o  Financial practices relating to the pre­payment of funerals; 
o  Process for dealing with complaints; and 
o  Professionalism and “Code of Conduct” for funeral directors and staff. 
·  Public Health 
o  Cardboard boxes being used for cremations and burials; 
o  Infection control procedures and standards; 
o  Risk management and quality assurance; and 
o  Transportation and storage of cadavers, particularly in relationship to the Queensland 
climate. 
·  Workplace Health and Safety 
o  Mortuary room design and fit out; 
o  Processes for the treatment of bodies not carrying an infectious disease; and 
o  Processes for the treatment of bodies with infectious diseases. 
·  Training of Staff 
o  Minimum qualifications of staff; and 
o  Training of staff to address issues raised in this report. 
·  Certificates of Death 
o  Non­certification of death and failure to notify of infectious disease. 
·  Jurisdiction(s) which will oversee any regulation 
o  Health; 
o  Fair Trade;
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o  Justice; 
o  Local Government; and 
o  How will any regulation body be funded? 
·  What is the most appropriate regulation (Dixon 2003)? 
o  Accreditation by third party; 
o  Compulsory registration or voluntary registration; 
o  Mandatory code of conduct or voluntary code of conduct; or 
o  Self­governing or fully legislated. 
3.  Comparative Analysis of Funeral Industry Regulation 
The purpose of this section of the report is to review five legislatures in order to determine how they 
have responded to the issues of concern identified above. 
A number of state government legislation regimes need to be considered in order to form an opinion 
as to what might be considered “best practice” for the funeral industry. The challenge was to 
identify regulatory regimes that would be suitable for comparison to Queensland. In this context, 
jurisdictions that were similar to the British justice system were considered appropriate. 
Within Australia, only the NSW State Government has enacted comprehensive legislation that 
provides for the regulation of the funeral industry (Knowles 2002). Tasmania, Northern Territory 
and South Australia have enacted laws governing the conduct of cemeteries and crematoriums, but 
these are concerned with post burial activities, and do not affect funeral services directly (National 
Public Health Partnership 2002). In Western Australia, there is some regulation of morgues through 
the local government Act. 
In addition to New South Wales, legislatures identified as being suitable for this report included 
British Columbia, Newfoundland, and Nova Scotia from Canada and the United Kingdom. 
Table 1 – Summary of Legislation Reviewed 
Jurisdiction  Acts and Regulations Governing the Funeral Industry 
British 
Columbia, 
Canada 
Cemetery and Funeral Services Act 1996 
Cemetery and Funeral Services General Regulation 1990 
Cemetery and Funeral Services Plans Regulation 1990 
Communicable Disease Regulation 1983 
Consumer Protection Act 1996 and Regulations 
Funeral Services Licensing and Business Practices Regulation 1995 
Health Act 1983 
Industry Training and Apprenticeship Act 1997 
Vital Statistics Act 1982 
Vital Statistics Act Regulation 1982 
Workers Compensation Act – Occupational Health and Safety Regulation 1997 
New South 
Wales 
Births, Deaths and Marriages Registration Act 1995 
Fair Trading Act 1987 
Fair Trading General Regulations 2002 
Funeral Funds Act 1979 
Funeral Funds Regulation 2001 
Prepaid Funeral Services Act 2000 
Public Health Act 1991 
Public Health (Disposal of Bodies) Regulation 2002
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Jurisdiction  Acts and Regulations Governing the Funeral Industry 
Newfoundland, 
Canada 
Communicable Disease Act 1998 
Communicable Diseases Schedule Amendment Order, 1998 and 2003 
Embalmers and Funeral Directors Act 
Embalmers and Funeral Directors Licensing Regulations 
Health and Community Services Act 1995 
Vital Statistics Act 1990 
Nova Scotia, 
Canada 
Cemetery and Funeral Services Act 1989 
Cemetery and Funeral Services Act Regulations 1990 
Communicable Diseases Regulations 2003 
Embalmers and Funeral Directors Act 1989 
Embalmers and Funeral Directors Regulations 1999 
Occupational Health Regulations 1976 
Operators of Crematoria Regulations 1987 
Transportation of the Dead Regulations 1942 
United Kingdom  Code of Practice, Funeral Standards Council, National Association of Funeral 
Directors, National Society of Allied and Independent Funeral Directors 
Financial Services and Markets Act 2000 
Funerals: a report of the OFT inquiry into the funerals industry, Office of Fair Trading 
Public Health (Control of Disease) Act 1984 
Public Health (Infectious Diseases) Regulations 1988 
Registration of Births and Deaths 1987 
Registration of Births and Deaths 1987 – Part XI – Disposal of Bodies of Deceased 
Persons 
Social Fund Maternity and Funeral Expenses (General) Regulations 1987 
3.1 Consumer Protection 
The consumer protection issues raised by stakeholders relate primarily to the financial practices 
relating to the pre­payment of funerals, consumer protection against “scams” and fraudulent claims, 
a “Code of Conduct” for funeral directors and staff, and the process for dealing with complaints. 
British Columbia, Canada 
The Cemetery and Funeral Services Act provides extensive regulations on the sale, disposal, 
transfer, maintenance and care of lots in a cemetery or crematorium (British Columbia 2003a).  A 
“care fund” is established as a trust fund, and is not available to satisfy the liabilities of the operator 
or trustee. It is not subject to seizure under any legal process, although interest and dividend income 
from the fund is available for use by the operator arising from the care and maintenance of the 
cemetery or crematorium (British Columbia 2003a).  The types of investment vehicles in which the 
trust fund can invest are prescribed by the Act (British Columbia 2003a), and such accounts can be 
audited at the Registrar’s discretion.  A proportion of the sale of every lot must be paid into the trust 
fund in order to ensure the maintenance of the facility (British Columbia 2003b). 
A full list of fees must be kept at the operator’s premises and made available upon request (British 
Columbia 2003a). A full price list must be provided in a conspicuous place in the place at which a 
potential client will see the price list prior to purchasing services (British Columbia 2003c). Fees for 
funeral services are required to be given on enquiry, specifically the services included in the stated 
price (British Columbia 2003a).  The price list must be filed with the Registrar (British Columbia 
2003b).
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The means and manner of solicitation for business by a funeral director are described in the 
Cemetery and Funeral Services Act 1996. The Act prohibits “cold calling”, direct selling, direct 
mail, and the payment of commission for sales of such services. Advertisements in the media and 
un­addressed circulars are permitted (Cemetery and Funeral Services General Regulation 1990). 
Insurance plans relating to the prepayment of a cemetery service plan or a funeral service plan have 
to be lodged with the registrar (Cemetery and Funeral Services Act 1996). The manner of 
establishing, cancelling, or amending such plans are prescribed in detail in the Cemetery and 
Funeral Services Plans Regulation 1990. Proceeds from the sales of such plans must be deposited 
in a trust account established specifically for each plan (British Colombia 2003d). A full transaction 
history for each plan including purchasers’ names, amount invested, interest earned, monies 
transferred and balances at the end of the fiscal year, must be provided to the Registrar (British 
Colombia 2003d). 
Under the Cemetery and Funeral Services Act 1996, complaints against funeral operators can be 
made to the Registrar. Appeals against decisions made by the Registrar can be made to the 
Commercial Appeals Commission, in accordance with the Commercial Appeals Commission Act 
1996 (British Columbia 2003a). 
Under the Funeral Services Licensing and Business Practices Regulation 1995, contracts for the 
purchase of funeral services must include the names and address of the purchaser, funeral provider, 
the deceased, the person authorising disposition and the funeral director. A full, itemised list of all 
items and services provided by the funeral service must be provided (British Columbia 2003c). A 
funeral provider must provide to the public the entire line of caskets available (British Columbia 
2003a). 
Under the Funeral Services Licensing and Business Practices Legislation 1995, the Registrar 
requires detailed audited reports from industry. It has strong powers to curtail activities, and 
prescribes operations, solicitation, fees, contracts, prepayment and trust funds. Additional protection 
for consumers may also be available under the Consumer Protection Act 1996. 
The British Columbian legislation effectively requires a unit of government to be devoted to the 
strong control of the funeral industry. Such measures do not appear congruent with the stated aims 
of the Queensland government, nor the desires of the Funeral Industry in Queensland. Other 
legislations may provide regulations more in line with the Queensland situation. 
New South Wales 
Existing consumer protection, such as that provided under the Fair Trading Act 1987 and Fair 
Trading General Regulations are considered sufficient. The Funeral Funds Act 1979 and Funeral 
Funds Regulations regulate the pre­payment of any funeral services. Such actions are not 
specifically prescribed under new legislation for the regulation of the Funeral Industry, which 
focuses, instead, on health and safety issues (New South Wales 2002). 
Newfoundland, Canada 
The Embalmers and Funeral Directors Board [EFDB] can revoke, suspend, penalise or place 
conditions upon the license of an embalmer or funeral director based upon a proven complaint or 
audit (Newfoundland 2003b). The Board has the power to enter properties and conduct an audit. 
Complaints against the decision of the Board can be made to a Trial Division Judge (Newfoundland 
2003a).
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Licensed funeral directors or embalmers are required to display their certificates in a prominent 
place in their business (Newfoundland 2003a). The prepayment for funeral services is regulated 
under the Prepaid Funeral Services Act 2000. Other consumer protection is available under the 
Consumer Protection Act 1997 and subordinate Regulations. 
Nova Scotia, Canada 
The Board of Registration of Embalmers and Funeral Directors [BREFD] has the power to suspend 
or revoke the license of a funeral director or embalmer, following due process, if they have been 
guilty of non­compliance, misrepresentation, negligence, professional misconduct or fraud (Nova 
Scotia 1989). The Board has the power to revoke, suspend or penalise operators. The Minister has 
the right to issue, cancel or suspend a license for the operation of a funeral home (Nova Scotia 
1989). Additionally, the Minister can direct the Registrar to investigate any complaint against an 
embalmer, funeral director or funeral home (Nova Scotia 1989). The prepayment of funerals is 
covered under the Cemetery and Funeral Services Act 1989. 
Any person who has had their license revoked is able to appeal to a county court (Nova Scotia 
1989). 
United Kingdom 
The Office of Fair Trading has recommended that firms provide price lists that are both prominently 
displayed, and available to be taken away by clients (OFT 2001). Written estimates and invoices 
that clearly itemise each service are required to be given to all customers (OFT 2001). The 
organisation that has ultimate control of the business needs to be prominently advertised on all 
promotional materials (OFT 2001). Complaints are initially addressed by the funeral industry 
associations. If a client is still dissatisfied, they were initially able to seek redress through the 
Funeral Ombudsman Scheme (OFT 2001), although this scheme was abandoned in 2002 due to lack 
of industry support (British and Irish Ombudsman Association 2002). Complaints may still be made 
through the general ombudsman. 
Consumer Protection is afforded in statutes such as the Social Fund Maternity and Funeral 
Expenses (General) Regulations 1987, and the Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated 
Activities) Order 2001. General care under workplace health and safety legislation is not specified 
but assumed. Various industry organisations are required to establish codes of practice. The Social 
Fund Maternity and Funeral Expenses (General) Amendment Regulations 1987 legislation and 
Financial Services and Markets Act 2000 cover the actions of pre­service payments and contracts. 
3.2  Public Health 
Health issues raised by stakeholders were primarily concerned with infection control procedures 
and standards, risk management and quality assurance, and the transportation of dead bodies. 
British Columbia, Canada 
Under the Cemetery and Funeral Services General Regulation 1990, transportation of human 
remains must be conducted by a licensed funeral director or their delegate, in a vehicle specifically 
set aside for such a purpose. The vehicle must be maintained in a sanitary condition (British 
Columbia 2003b). Human remains must be transferred from the hospital, morgue, residence, or 
other place of death to a funeral home, or place of final disposition (British Columbia 2003b).
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A funeral provider is only authorised to dispose of human remains when in receipt of written 
permission from the person authorised, under the Cemetery and Funeral Services Act 1996, to 
control the disposal of the remains. The Act prescribes the order of rank given to those who have 
the right to control the disposal of remains (British Columbia 2003a).  Funeral Directors are 
required to respond to requests from the Registrar enquiring into conduct concerning the health and 
safety of consumers (British Columbia 2003c). 
Disposal of bodies may only occur with permission for disposal in designated facilities. Further 
measures are prescribed in the Communicable Disease Regulation 1983 which specifies methods 
for the treatment and transport of a body carrying a communicable disease. 
New South Wales 
In New South Wales there are strong industry­specific health regulations relating to the 
transportation, storage and marking of bodies. The primary legislation is the Public Health Act 
1991, and the Public Health (Disposal of Bodies) Regulation 2002. Bodies must not be stored in 
vehicles, but in specified holding rooms (NSW 2002). A funeral director must have at least two 
vehicles: one for use as a hearse; and another as a body­collection vehicle (NSW 2002). Vehicles 
used for the transport of bodies are not allowed to be used for any other purpose (NSW 2002). 
Following transport, a person cannot reuse that vehicle until it has been cleaned of any exudates 
from the body (NSW 2002). An un­embalmed body must not be transported unless the body is 
refrigerated below 10ºC, or if there is no possibility of a public health risk (NSW 2002). 
A body must not be moved unless it has been placed in a bag made of low density polyethylene 
film, at least 150 micrometers in thickness. The bag is to be wrapped or enclosed so as to prevent 
the leakage of any body exudates. The name of the person is to be clearly and indelibly written on 
the top outer surface of the bag or wrapping, together with a warning of any infectious disease (List 
A or B) that may be associated with the body (NSW 2002). 
A person must only use premises approved as mortuaries by the Director­General for the purposes 
of embalming or preparing bodies for burial or cremation (NSW 2002). A person who is not a 
funeral director must not retain a body for more than five days after death (NSW 2002). An un­ 
embalmed body must not be allowed to be viewed for longer than necessary, unless it is to be 
cremated immediately (NSW 2002). 
A funeral director may treat a body normally for embalming, viewing, transport, burial, or 
cremation provided there is no suspicion that the person may have an infectious disease (NSW 
2002). If the body has a List A disease, such as Hepatitis C or HIV infection, it may be removed 
from the body bag and viewed, transported, buried or cremated. A body infected with List B 
diseases, such as diphtheria, plague, smallpox, or tuberculosis, must not be removed from the body 
bag and cannot be viewed or embalmed (NSW 2002). Only qualified personnel are allowed to 
prepare bodies infected with List A diseases (NSW Health 2002). 
Bodies that are to be buried or cremated must be placed in a coffin with the lid of the coffin 
securely sealed (NSW 2002). Bodies must be buried at least 900mm below the natural surface level 
of the soil where it is buried (NSW 2002).  Burials must take place in a public or private cemetery 
or on private land approved by the local council. The burial of bodies must not occur if such burial 
would affect water supplies in the area (NSW 2002). Bodies may only be buried in vaults if they 
have been embalmed and the coffin meets certain criteria (NSW 2002).
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Newfoundland, Canada 
Methods and practices relating to public health matters are established by the Embalmers and 
Funeral Directors Board, provided that these provisions are not inconsistent with the Department of 
Health Act (Newfoundland 2003a). Bodies would normally be transported in a commercially 
designed coach or approved vehicle that is clean and attractive (Newfoundland 2003b). The 
regulations for treating the bodies of the deceased are addressed in the Communicable Diseases Act 
1998, and Public Health (Disposal of Bodies) Regulation 2002. The Communicable Diseases Act 
1998 also prescribes the types of communicable diseases and treatment of bodies carrying such 
diseases. 
Nova Scotia, Canada 
The Minister of Consumer Affairs has the power to prescribe the minimum standards for the 
premises, accommodation and equipment of an embalmer and funeral director (Nova Scotia 1989). 
A candidate for examination as an embalmer must demonstrate knowledge of the most common 
communicable diseases and the special treatment that must be given to the bodies of those who have 
died of such diseases (Nova Scotia 1999). 
United Kingdom 
Within the United Kingdom, several statutes relate to practices within the funeral industry. The 
handling of bodies with infectious diseases is governed by the Public Health (Control of Disease) 
Act 1984 and the Public Health (Infectious Diseases) Regulations 1988. The Registration of Births 
and Deaths Regulations 1987 addresses the certification of death and the means for the disposal of 
bodies. This is not reflected in the various codes of conduct established by the industry associations, 
apart from general appeals to professionalism (OFT 2001). 
3.3  Workplace Health and Safety 
Issues identified by the stakeholders with respect to health and safety include mortuary room design 
and fit out, and treatment of bodies carrying infectious diseases. 
British Columbia, Canada 
Funeral directors are required to have a preparation facility which is sufficient for the storage, 
preparation and embalming of human remains and on­site refrigeration of human remains (British 
Columbia 2003c). Human remains presented for cremation need not be provided in a casket, but 
need to be enclosed in a container that prevents a health hazard to crematorium personnel (British 
Columbia 2003a). 
Funeral Directors are required to respond to requests from the Registrar concerning the health and 
safety of individuals and the care and handling of human remains (British Columbia 2003c). 
Provincial health and safety regulations may also apply to the funeral industry (British Columbia 
2003c), as does the Occupational Health and Safety Regulation 1997. 
Minimum requirements for facilities are established in the funeral regulations. Provincial 
regulations may also apply. Occupational Heath and Safety Regulations address the needs and risks 
associated with running a funeral business. Permissible actions for bodies contaminated with 
various types of infectious disease are prescribed.
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New South Wales 
In New South Wales, there are strong, industry­specific regulations with respect to the fit out, 
equipment and operations of mortuaries and crematoriums. Permissible actions for bodies 
contaminated with various types of infectious diseases are prescribed. 
The fit out and requirements of rooms for the storage and preparation of bodies are prescribed in 
some detail in the regulations, including regulations for refrigeration facilities, non­porous 
preparation tables, sinks, and the disposal of solid and liquid waste (NSW 2002). A funeral director 
must store a body in a mortuary or holding room (NSW 2002). If the body is held for more than 48 
hours, it must be refrigerated (NSW 2002). A funeral director must not retain a body, unless it has 
been embalmed, for more than 7 days following the issue of the death certificate (NSW 2002). 
A person who is engaged in placing plastic wrapping around a person with an infectious disease 
must wear protective clothing on the body, hands, eyes, nose and mouth and must dispose of or 
launder such clothing as soon as possible after completing the procedure (NSW 2002). 
Newfoundland, Canada 
Methods and practices related to occupation health and safety matters are established by the 
Embalmers and Funeral Directors Board, provided that these provisions are not inconsistent with 
the Department of Health Act (Newfoundland 2003a). This board has established general 
requirements for the facilities and equipment of funeral homes, preparation rooms, reposing rooms, 
public wash rooms and funeral coaches (Newfoundland 2003b). A preparation room needs to have 
sanitary drainage facilities, adequate ventilation and lighting, and means of washing and sanitising. 
Floors and walls must be constructed or made of impervious materials, or covered with washable 
type painted surfaces (Newfoundland 2003b). 
Nova Scotia, Canada 
The Minister of Consumer Affairs has the power to describe the minimum standards for the 
premises, accommodation and equipment and / or materials of an embalmer and funeral director 
(Nova Scotia 1989). Specific measures for general health and hygiene and for disinfecting facilities 
are covered in the Health and Communicable Diseases legislation. 
United Kingdom 
Occupational health and safety issues are not addressed by the Office of Fair Trading. It is possible 
that some aspects of generic occupational health and safety legislation may affect the funeral 
industry. This is not reflected in the various codes of conduct however (OFT 2001). Some 
occupational health and safety issues are addressed in legislation dealing with infectious diseases, 
but these issues are not reflected in existing codes of practice. 
3.4  Staff Training 
Issues identified by the stakeholders in this area are primarily concerned with the minimum 
qualifications of staff, and the necessity of training staff to ensure public health and safety and 
workplace health and safety. 
British Columbia, Canada 
Those who apply for a license as a funeral director must be a graduate of a funeral education 
program approved under the Industry Training and Apprenticeship Act 1997 (British Columbia 
2003c). This program must include practical experience under the supervision of a licensed funeral 
director or an equivalent form of study (British Columbia 2003c). Applicants must provide, to the
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Registrar, a copy of the graduation certificate, together with three letters of reference, one of which 
must be from a former employer who was a funeral provider. These references attest to the 
competency of the applicant. 
Every person who applies to be an embalmer director must be a graduate of an embalming 
education program approved under the Apprenticeship Act (British Columbia 2003c). This training 
also includes practical experience under the supervision of a licensed embalmer or equivalent form 
of study (British Columbia 2003c). Applicants also provide a copy of their graduation certificate to 
the Registrar, together with three letters of reference, one of which must be from a former funeral 
provider employer. A funeral director or embalmer may be directed to complete further studies at 
the discretion of the Registrar (British Columbia 2003c). 
New South Wales 
An embalmer must hold a certificate of proficiency equivalent to a Certificate IV standard (NSW 
2002). A person must not carry out a procedure in which the dermis of a dead body is pierced or 
cut, unless that person has completed training courses in mortuary practice, infection control 
procedures and occupational health and safety (NSW 2002). New national qualifications for the 
funeral industry in Australia have now been accredited (Christie 2003). 
Newfoundland, Canada 
The Embalmers and Funeral Directors Board may establish training processes for embalmers and 
funeral directors at its discretion (Newfoundland 2003a). These processes include the time, nature 
and conditions of serving an apprenticeship as an embalmer or a funeral director (Newfoundland 
2003b), and the examination requirements in order to be certified as an embalmer in Newfoundland. 
The pass mark for these examinations is set at 60% (Newfoundland 2003b). All embalmers and 
funeral directors are required to attend a refresher course at least every five years (Newfoundland 
2003b). 
Nova Scotia, Canada 
The Board of Registration of Embalmers and Funeral Directors is responsible for the training and 
examination of applicants for licences as embalmers and funeral directors (Nova Scotia 1989). No 
person may be an embalmer or funeral director unless they are licensed (Nova Scotia 1989).  The 
Minister for Consumer Affairs may also prescribe a code of professional conduct, or prescribed 
course of study for embalmers and funeral directors (Nova Scotia 1989). The theoretical and 
practical examination passing grade for a funeral director is set at 75%, and at 60% for embalmers 
(Nova Scotia 1999). The requirements and outline of the funeral director and / or embalmer 
examinations have been established in the Regulations for Embalmers and Funeral Directors (Nova 
Scotia 1999). The Embalmers and Funeral Directors Regulations outline the requirements for 
completing apprenticeships in embalming and funeral directing (Nova Scotia 1999). The Board 
establishes an education committee, which is responsible for the development of continuing 
education programs for the industry (Nova Scotia 1999). 
United Kingdom 
There are currently no formal qualifications required for funeral industry staff. National 
qualifications are gradually being introduced throughout the country, and funeral industry staff are 
being encouraged to gain these qualifications (OFT 2001). Minimal training is implied in some of 
the Codes of Conduct (OFT 2001). Training is not addressed in industry­specific legislation.
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3.5  Certificates of Death 
Issues raised by the stakeholders in this area include the non­certification of death and failure to 
notify health authorities (and other involved parties such as funeral directors) of bodies carrying an 
infectious disease, and to detail the infectious disease on the Cause of Death Certificate. 
British Columbia, Canada 
A person cannot inter or cremate a corpse unless a burial permit has been issued by a Vital Statistics 
Registrar, under the Vital Statistics Act. The disposal of remains must occur at an approved 
cemetery or crematorium (British Columbia 2003b). In cases where it is impractical to inter remains 
in such designated facilities, a person authorised under the Vital Statistics Act may issue a burial 
permit permitting burial in Crown Land or private land, provided the owner of the land provides 
written permission (British Columbia 2003b). 
New South Wales, Australia 
Bodies may only be cremated with the written permission of the executor of the estate, or the 
nearest surviving relative (NSW 2002). Cremation requires a Cremation Certificate. Specific 
instructions are given relative to the cremation of stillborn infants, or bodies under Coronial inquest 
(NSW 2002). Otherwise bodies can be interred with permission of the Registrar for Births, Deaths 
and Marriages (Births, Deaths and Marriages Registration Act 1995). 
Newfoundland, Canada 
The Certification of death is not explicit in the legislation regulating the funeral industry but is 
implied in health legislation. 
Nova Scotia, Canada 
Registrar of Births, Deaths and Marriages under the Vital Statistics Act issues death certificates and 
burial permits. 
United Kingdom 
The Certification of death is not explicit in the report or code of practices regulating the funeral 
industry. Health legislation applies, but the Registrar of births and deaths issues death and burial 
certificates. 
3.6  Institutional arrangements 
In Queensland, stakeholders have identified the relevant agencies as Health, Fair Trade, Justice and 
Local Government.  An important issue has been to identify how any Queensland regulatory regime 
would be funded. 
British Columbia, Canada 
Anyone wanting to establish or enlarge a cemetery, mausoleum or columbarium needs to apply to 
the Registrar for a “Certificate of Public Interest”, together with the prescribed fee (British 
Columbia 2003a). A person wishing to operate a cemetery, mausoleum, columbarium or 
crematorium must apply to the Registrar for a Certificate of Operation, together with the prescribed 
fee (British Columbia 2003a). Local government fees associated with the approval of site and plans, 
plant and equipment are met by applicants. 
The disposal of human remains in British Columbia can only occur at a cemetery, mausoleum or 
crematorium, the operations of which are governed by Acts and Regulations of Parliament (British 
Columbia 2003a).
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The Registrar acts in conjunction with municipal councils to ensure the funeral facility meets local 
government requirements (British Columbia 2003a). Councils determine the laws governing the 
administration, operation and use of facilities. These regulations are lodged with the Registrar 
(British Columbia 2003a). By­laws must be approved by the Registrar (British Columbia 2003a). 
Funeral directors and embalmers must apply for a license in order to operate, and pay the relevant 
fee (British Columbia 2003a).  These licenses must be renewed every year. The Registrar is able to 
consider the financial stability of the operator, in addition to matters of consumer protection, health 
and safety. Registrars have the right to call for a public enquiry before issuing a Certificate of 
Operation (British Columbia 2003a). 
Funeral directors can have their premises and accounts audited by the Registrar or delegate. 
Additionally, funeral directors must submit full audited details of their income and expenditures, 
assets and liabilities, as well as statistical reports and details of trust funds (British Columbia 2003a, 
British Columbia 2003b). 
Operators of crematoria or cemeteries must satisfy the Registrar that they have the financial 
resources to provide ongoing care and maintenance for the facility (British Columbia 2003b). There 
are numerous provisions under the Act whereby the Registrar can approve, limit, or cancel the 
activities of providers of funeral services (British Columbia 2003a). 
The case of British Columbia is an example of a strong regulatory environment for the operation of 
the funeral industry with the Registrar in possession of strong powers relating specifically to the 
consumer protection aspect of the funeral industry. Other aspects of the regulatory environment still 
appear to reside with Health. There is no evident industry involvement in the regulation 
environment. This legislative environment differs most from the current environment in 
Queensland, which is currently engaged in a consultative approach to regulation, more akin to the 
legislatures below. 
New South Wales 
A mortuary must be approved under the Local Government Act 1993 (NSW 2002). According to 
NSW Health (2002), other Australian state jurisdictions rely upon occupational health and safety 
legislation, consumer protection legislation and common law to regulate their industries (NSW 
Health 2002). While this is true, at this stage only Queensland has released a Workplace Health and 
Safety Guide specifically for the Funeral Industry. 
While full regulation of the industry was advocated by the funeral industry, the preferred option 
enacted was for a registration scheme that allows for the registration of undertakers, and the 
continuation of existing provisions under occupational health and safety and consumer protection 
legislation (NSW Health 2002). NSW provides regulations that regulate the preparation and 
handling of bodies through legislation intended to regulate the public health aspects of the funeral 
industry (NSW 2002). Environmental health officers employed by a local authority or the 
Department of Health are able to inspect mortuaries, crematoria or cemeteries. 
NSW WorkCover has additionally developed a draft “Code of Practice on Infection Control for 
NSW Funeral Industry Workplaces” (NSW Health 2002), although this has not been implemented 
as yet. The WorkCover Act places the onus on the business operator to ensure they have in place, 
and are complying with, various codes of practice. Inspections of funeral businesses are on a 
complaints basis (NSW Health 2002).
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NSW is an example of an approach where the public health and workplace health and safety issues 
are addressed in legislation specific to the funeral industry, however, with consumer protection 
controlled through general Fair Trading legislation. It also involves local government through the 
ability to audit premises for compliance with health regulations (NSW Health 2002). Such a closer 
relationship between the states of Australia and local government is also the subject of another 
report, not specifically related to the funeral industry (National Health Partnership 2002). 
New South Wales has industry­specific legislation for workplace health and safety and public 
health issues. Consumer protection is dealt with through legislation such as the Fair Trading Act 
1987, and Funeral Funds Act 1979. Compliance testing is managed by local government and Health 
Department authorities. Thus, government regulation of the industry in New South Wales is multi­ 
jurisdictional. 
Newfoundland, Canada 
The Embalmers and Funeral Directors Board is the organisation responsible for the regulation of the 
embalming and funeral industries (Newfoundland 2003a). The Board is elected from the ranks of 
the funeral directors and embalmers, and is responsible for appointing representatives who are able 
to inspect the premises of funeral directors or embalmers (Newfoundland 2003a). These 
representatives can enter the premises of an embalmer or funeral director without notice and can 
have access to all the records and documents necessary to effect the inspection (Newfoundland 
2003a). The board can also establish regulations for the purpose of granting licenses to embalmers 
and funeral directors and prescribe courses of training for those wishing to become embalmers 
(Newfoundland 2003a). The Board can also establish minimum standards for the premises, 
accommodation, equipment, methods and materials used in embalming and conducting funeral 
businesses (Newfoundland 2003a). Funeral homes need approval from local councils in order to 
operate (Newfoundland 2003b). 
The Embalmers and Funeral Directors Board can revoke, suspend, penalise or place conditions 
upon the license of an embalmer or funeral director. Complaints against the decision of the Board 
can be made to a Trial Division Judge (Newfoundland 2003a). The Board reports to the Minister of 
Health, who retains the right to audit operators. 
Members of the Embalmers and Funeral Directors Board are not paid salaries, but may be 
reimbursed expenses and paid reasonable honorariums, with the majority of the board being elected 
from the membership of accredited embalmers and funeral directors (Newfoundland 2003b). 
Newfoundland is an example of a predominantly self­regulated and self­governing industry, backed 
up by government legislation. 
Nova Scotia, Canada 
The Board of Registration of Embalmers and Funeral Directors is the body responsible for the 
administration of the registration of Embalmers and Funeral Directors (Nova Scotia 1989). The 
Board reports to the Minister for Consumer Affairs. The Minister for Consumer Affairs has the 
power to issue licenses for funeral homes (Nova Scotia 1989), and the Registrar has the power to 
enter premises and order investigations into compliance with the Act and regulations. 
The Nova Scotia jurisdiction is an example of the industry bodies regulating their affairs, although 
the Minister has the authority to appoint the majority of the Board. The Minister also retains full 
responsibility for the licensing of funeral business premises.  The emphasis in Nova Scotia is on 
industry self­regulation, although the Minister retains control though the power to inspect premises, 
thereby focusing on the public health and workplace health and safety issues.
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United Kingdom 
The Office of Fair Trading regulates the funeral industry. However, the Office has opted for self­ 
regulation of the industry. There are numerous industry associations within the United Kingdom. 
Little control is exerted by government, except perhaps in the health areas. Each industry 
association operates via Code of Conduct. 
The United Kingdom jurisdiction is a predominantly self­regulated industry, with some aspects 
controlled by Health legislation and Fair Trading legislation. There was an independent industry 
ombudsman, but this position was subsequently abolished due to lack of industry support in 2002. 
3.7  Summary 
British Columbia is an example of a highly regulated environment for the operation of the funeral 
industry, with the Registrar in possession of strong powers relating to consumer protection. 
However, some aspects of the regulatory environment still appear to reside with Health. There is no 
evidence of industry involvement in the regulatory environment. Given the current consultative 
approach of the Queensland government to issues in the Queensland Funeral Industry, the British 
Columbia legislation appears to be the least likely model to copy. 
NSW has funeral industry­specific legislation relating to public health and workplace health and 
safety issues, with consumer protection being regulated through general Fair Trading legislation. 
The NSW framework also involves local government, through their ability to audit premises for 
compliance with health regulations (NSW Health 2002). This relationship between State and local 
governments in Australia, particularly in relation to health issues, is a current trend within Australia, 
and is not just specifically related to the funeral industry (National Public Health Partnership 2002). 
The Newfoundland jurisdiction provides an example of a predominantly self­regulated and self­ 
governing industry, backed up by government legislation. 
Nova Scotia is another example of industry bodies regulating their industry, although the Minister 
has the authority to appoint the majority of the Board. The Minister also retains full responsibility 
for the licensing of premises.  In Nova Scotia, the industry is largely self­regulated, although the 
Minister retains control though the power to inspect premises, thereby focusing on the public health 
and workplace health and safety issues. 
The United Kingdom is also an example of a predominantly self­regulated industry, with some 
aspects controlled by Health legislation and Fair Trading legislation. While there was an 
independent industry ombudsman established, this position was subsequently abolished due to lack 
of industry support in 2002. 
The institutional framework of these jurisdictions examined in this report can be summarised as 
follows (from most regulated to least regulated). 
·  Registrar with full legislative authority to audit at will (British Columbia) 
·  Funeral Board, with power specified in legislation (remunerated) (Nova Scotia) 
·  Funeral Board with power determined by minister (not remunerated) (Newfoundland) 
·  Funeral Associations with government appointed Ombudsman who has power to intervene 
in disputes and investigate on complaint (United Kingdom) 
·  Funeral Associations with some regulation of financial activities (New South Wales)
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Table 2 – Summary of Legislative Responses to Areas of Concern 
Statutory environment 
Issue 
British Columbia, 
Canada 
Newfoundland, 
Canada 
New South Wales, 
Australia 
Nova Scotia, Canada  United Kingdom 
Consumer Protection 
Registrar requires 
detailed audited 
reports from industry. 
Strong powers to 
curtail activities. 
Prescription on 
operations, 
solicitation, fees, 
contracts, prepayment, 
trust funds etc. 
Additional protection 
may be available 
under the Consumer 
Protection Act. 
The Embalmers and 
Funeral Directors 
Board [EFDB] 
charged with the 
licensing of funeral 
operators. They have 
power to revoke, 
suspend or penalise 
operators. Power to 
enter properties and 
conduct audit with the 
Board. Consumer 
protection legislation 
and Prepaid Funeral 
Services Act also 
prescribe financial 
aspects of the 
financial industry. 
No specific regulation 
of consumer aspects 
of the industry, 
beyond existing 
legislation such as the 
Fair Trading Act 
1987, and Funeral 
Funds Act 1979, and 
subsequent 
regulations. 
Board of 
Registration of 
Embalmers and 
Funeral Directors 
[BREFD] charged 
with the licensing of 
funeral operators. 
They have power to 
revoke, suspend or 
penalise operators. 
Licensing of premises 
is prerogative of the 
state government. The 
prepayment of 
funerals addressed in 
Cemetery and Funeral 
Services Act. 
A code of practice is 
recommended to be 
established by the 
various industry 
organisations. Funeral 
Expenses legislation 
and Financial Services 
Act cover the actions of 
pre­service payments 
and contracts. 
Public Health Issues 
Transportation of 
bodies given slight 
attention in 
embalmers and 
funeral legislation. 
Disposal of bodies 
only with proper 
permission in 
designated facilities. 
Further measures are 
prescribed in the 
Communicable 
The EFDB establishes 
public health matters 
in a manner consistent 
with the Health and 
Community Services 
Act. The regulations 
for dealing with 
bodies of the 
deceased. 
Communicable 
Diseases Act 
prescribes types of 
Strong regulation for 
health including 
prescription for the 
transportation, storage 
and marking of bodies 
within industry 
specific legislation. 
Permissible actions 
for bodies 
contaminated with 
various types of 
infectious diseases are 
Minister of Consumer 
Affairs can set 
minimum standards 
for the premises on 
which a funeral 
business operates. 
Operators must 
demonstrate 
knowledge of how to 
treat bodies with 
communicable 
diseases. Specific 
Addressed in Health 
Legislation and in 
legislation dealing with 
infectious diseases. Not 
reflected in existing 
codes of practice.
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Statutory environment 
Issue 
British Columbia, 
Canada 
Newfoundland, 
Canada 
New South Wales, 
Australia 
Nova Scotia, Canada  United Kingdom 
Disease Regulation, 
which specifies 
methods for the 
treatment and 
transport of a body 
carrying a 
communicable 
disease. 
communicable 
diseases, with 
implications for 
treatment of the 
bodies of the 
deceased. 
prescribed.  regulations exist for 
dealing with bodies 
contaminated with a 
Communicable 
Disease, and 
Transportation of the 
dead. 
WPH&S 
Minimum 
requirements for 
facilities. Provincial 
regulations may also 
apply. Occupational 
Heath and Safety 
Regulation addresses 
the needs and risks 
associated with 
running a funeral 
business. 
The EFDB has 
established minimum 
requirements for the 
facilities and 
equipment of funeral 
homes, preparation 
rooms, reposing 
rooms, public wash 
rooms and funeral 
coaches. 
Strong regulation on 
WPH&S including 
standards, fit out, 
equipment and 
operations of 
mortuaries and 
crematoriums. 
Permissible actions 
for bodies 
contaminated with 
various types of 
infectious diseases are 
prescribed. Code of 
Conduct developed 
but not implemented. 
Minister of Consumer 
Affairs can set 
minimum standards 
for the premises on 
which a funeral 
business operates. 
Specific measures for 
general health and 
hygiene and for 
disinfecting facilities 
are covered in Health 
and Communicable 
Disease legislation. 
Addressed in Health 
Legislation and in 
legislation dealing with 
infectious diseases. Not 
reflected in existing 
codes of practice.
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Statutory environment 
Issue 
British Columbia, 
Canada 
Newfoundland, 
Canada 
New South Wales, 
Australia 
Nova Scotia, Canada  United Kingdom 
Training of staff 
Funeral directors and 
embalmers can only 
be accredited after 
completing approved 
course of study, 
including practical 
experience. 
The EFDB has 
established training 
qualifications and 
courses and oversees 
the examinations 
approving licensing of 
funeral staff. 
Minimum of 
Certificate IV 
standard required. No 
person can conduct 
procedures on a body 
unless duly qualified. 
The BREFD is 
responsible for the 
training and 
examination of 
embalmers and 
funeral directors. No 
person may be an 
embalmer or funeral 
director unless so 
licensed. The Minister 
for Consumer Affairs 
may prescribe a code 
of conduct or course 
of study for 
embalmers and 
funeral directors. The 
BREFD will establish 
continuing education 
programs. 
Not addressed in 
legislation. Some 
national qualifications 
have been established, 
which practitioners are 
encouraged to obtain. 
Implied in some codes 
of practice. 
Certificates of death 
Burial or cremation 
permit required from 
person authorised 
under Vital Statistics 
Act. 
Not specified, but 
implied under the 
Health and 
Community Services 
Act. 
Registrar for Births, 
Deaths and Marriages 
Cremation certificate 
required. 
Registrar of births, 
deaths and marriages, 
under Vital Statistics 
Act has to issue death 
certificate and burial 
permit. 
Registrar of births and 
deaths issues death and 
burial certificates. 
Model of regulation / 
jurisdiction 
Specific legislation 
relating to the state 
control of the 
accreditation, 
licensing, operations, 
and accountability of 
Legislation enacted to 
empower strong self 
regulation of the 
industry, with powers 
of the EFDB 
established. 
Legislation for the 
WPH&S and the 
public health issues 
specifically enacted. 
Existing legislation 
Fair Trading Act 
Legislation enacted to 
empower self 
regulation of the 
industry, with powers 
of the BREFD 
established by Act and 
The United Kingdom 
jurisdiction is an 
example of a highly 
self­regulated industry, 
with only some aspects 
controlled by Health
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Statutory environment 
Issue 
British Columbia, 
Canada 
Newfoundland, 
Canada 
New South Wales, 
Australia 
Nova Scotia, Canada  United Kingdom 
the operators.  Some 
local government 
involvement in health 
is possible. 
1987, and Funeral 
Funds Act 1979 deals 
with consumer 
protection. Local 
government and 
department of health 
conduct compliance 
testing on the 
operators. 
Regulations. Minister 
licenses the premises 
in which the business 
operates. Minister 
retains right to audit 
operators and 
premises. 
legislation and Fair 
Trading legislation. An 
independent industry 
ombudsman has been 
established who can be 
appealed to. 
Control of industry 
Strong control of the 
industry by the state 
government through 
direct legislation. 
Health legislation also 
controls activities of 
funeral operators with 
disposal of bodies. 
Industry self­ 
regulated, under 
authority of state 
statutes. EFDB 
members elected from 
ranks of accredited 
funeral directors and 
embalmers. EFDB 
members are not paid 
salaries. Industry 
based training 
considered very 
important. 
Government 
regulation of the 
industry. Multi­ 
jurisdiction with 
Office of Fair 
Trading, Health and 
local government 
involved. 
Licensing of the 
operators is the 
responsibility of the 
BREFD. Minister 
licenses the premises 
in which the business 
operates. Minister 
retains right to audit 
operators and 
premises. Industry 
based training very 
important. 
Little control exerted by 
government, except 
perhaps in the health 
areas. Each industry 
association operates via 
Code of Conduct.
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4.  Best practice: A regulatory framework. 
4.1  The Current Queensland Context 
Having reviewed the situation in comparable legislatures, it is important to consider the current 
situation in Queensland. Queensland has a unique historical context for each of the areas identified 
as areas of concern by the relevant stakeholders. Consequently the situation in Queensland will be 
reviewed and a comparative table presented of all legislation reviewed. These tables are useful in 
that they provide the opportunity to compare and contrast the various areas of legislation. Those 
comparisons shall inform the recommendations for legislative change. 
Consumer Protection 
Funeral industry consumer protection has been partially addressed by the recent review by the 
Queensland Office of Fair Trading (OFT) into financial arrangements for the pre­payment of 
funeral benefits. This review resulted in amendments to the Funeral Benefit Business Act 1982 
(Dixon 2003), and the Funeral Benefit Business Regulation 2000. 
There has been some anecdotal evidence of attempts at price fixing, although these practices do not 
appear to be widespread. Those complaints raised were addressed through the Competition and 
Consumer Commission (Planning and Environment Court of Queensland 2000: 15). It appears that 
existing legislation provides sufficient consumer protection for the industry. Additionally the 
Australian Taxation Office, Australian Securities and Investment Commission, and the Queensland 
Office of Fair Trading all have various powers afforded to them under existing legislation. 
This first area of review in Queensland has demonstrated low level of consumer complaint, recent 
amendments to the regulations for pre­paid funeral plans, and the ability of existing regulation to 
address complaints when they do arise. There are no evident areas of legislative weakness given the 
current situation in Queensland. Additional regulation would not appear to be warranted at this 
stage in this area. However, it is possible that an industry Code of Conduct and Industry standards 
would enable the industry to adopt best practice principles from other legislatures. Attachment A 
contains a draft Code of Conduct and Attachment B a proposed grievance resolution process for the 
industry. 
Table 3 – Summary of Consumer Protection Legislation in Comparison to Queensland Regulations 
Consumer 
Protection Act / 
Fair Trading Act 
Additional legislation 
regulating Funeral 
Industry business 
practices 
Prepaid Funeral 
Funds prescribed in 
specific legislation 
Industry Code of 
Practice (self 
regulation) encouraged 
/ endorsed 
BC  ü ü ü  No 
NSW  ü  No  ü ü 
NF  ü ü ü ü 
NS  ü ü (minor)  ü ü 
UK  ü  No  ü ü 
QLD  ü  No  ü  Under development 
Legend:  BC=British Columbia, NSW=New South Wales, NF=Newfoundland, NS=Nova Scotia, UK=United Kingdom, 
QLD=Queensland 
Public Health Issues 
The Health Act 1937 and the Health Regulations 1996 set down the process for dealing with 
infectious diseases and dead bodies, as well as specifying specific types of reportable
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communicable disease.  The regulations also specifically prescribe the activities of tattooists and 
hairdressers in relation to public health and safety. These regulations specify the process of 
decontamination following contact with a person carrying an infectious disease. They do not, 
however, specifically address public safety issues related to the transportation, display, and disposal 
of dead bodies that carry an infectious disease. In discussions with members of Workplace Health 
and Safety Queensland (Coward 2004) concerns were raised at the lack of understanding 
concerning the risk of infection from performing procedures on cadavers carrying communicable 
diseases. Further concerns were raised at the lack of proper facilities for dealing with bodies 
carrying communicable diseases. In every other legislative context reviewed in this report, there 
were specific provision for the identification, treatment, transfer, and disposal of bodies carrying an 
infectious disease, which is not the case for Queensland. This has been identified as a deficiency 
in the current Queensland regulations. 
The NSW legislation identifies two lists of diseases which pose a risk to public health in association 
with the funeral industry, most of which (excluding Creutzfeldt­Jakob disease and anthrax) are 
notifiable diseases in Queensland under the Health Act 1937 and Health Regulations 1996. 
xxx 
Variant Creutzfeldt­Jakob disease (vCJD), the human form of Mad Cow Disease, has not been 
reported in Australia to date (CDA 2004), although the Red Cross Medical Fund is seeking a $1 
million dollar investment to develop a screening test for this disease for blood donated in Australia 
(NAB 2004). Creutzfeldt­Jakob disease is listed in four out of five legislatures reviewed. 
Creutzfeldt­Jakob disease is a notifiable disease in Australia (Department of Health and Aging 
2004a), although issues relating to the confirmation and notification of Creutzfeldt­Jakob disease 
are yet to be resolved (Department of Health and Aging 2004b). The failure to list vCJD disease 
as a notifiable disease in the Health Regulation 1996 has been identified as a deficiency in the 
current Queensland regulations. 
Further consultation is needed with Queensland Health and Workplace Health and Safety 
Queensland in order to develop effective procedures to address this issue. 
Table 4 ­ Summary of Public Health Legislation in Comparison to Queensland Regulations 
Public 
Health 
Act 
Schedule of 
Communicable 
Diseases 
Specific 
Regulations 
for Mortuaries 
Legislation  for 
disposal of bodies 
infected with 
communicable 
disease 
Legislation  for 
transportation of 
bodies infected with 
communicable 
disease 
BC  ü ü  No  ü ü 
NSW  ü ü ü ü ü 
NF  ü ü ü ü ü 
NS  ü ü ü ü ü 
UK  ü ü  No  ü ü 
QLD  ü ü  No  No  No 
Legend:  BC=British Columbia, NSW=New South Wales, NF=Newfoundland, NS=Nova Scotia, UK=United Kingdom, 
QLD=Queensland 
Work Place Health and Safety 
Funeral directors, crematoria and cemeteries are “registrable workplaces” under the Workplace 
Health and Safety Regulation 1997. The Health Act 1937 and the Health Regulations 1996 provide 
some of the regulatory framework applying to workplace health and safety in the funeral industry. It 
should be noted that specific regulations have been made for tattooists and hairdressers within the
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Health legislation. One option is to add prescriptions for the funeral industry into the Queensland 
Health Act and Regulations. 
However, Workplace Health and Safety Queensland have recently produced a Guide for the 
Funeral Industry that covers many issues relating to workplace health and safety for the funeral 
industry. This guide is issued under the Workplace Health and Safety Act. The guide applies many 
aspects of workplace health and safety regulation to the funeral industry and will be used for 
auditing purposes in the event of a complaint. It already covers many of the issues that would be 
recommended for the health legislation. This guide is not so much additional regulation as much as 
an articulation and application of existing regulation to a specific industry. 
In NSW the Workplace Health and Safety authority established a Code of Conduct for the funeral 
industry, although this was not implemented due to the promulgation of the Public Health (Disposal 
of Bodies) Regulation 2002. It is possible that the reverse situation may exist in Queensland, where 
Workplace Health and Safety Queensland have already released a guide for the funeral industry, 
and further general regulation of the funeral industry may not be needed at this stage. The challenge 
will be to ensure that the funeral industry understands and adopts and implements the Guide for the 
Funeral Industry. 
One way of addressing this issue would be to identify the Workplace Health and Safety officers for 
each funeral business, and have them attend a seminar conducted by Workplace Health and Safety 
Queensland officers, in order to help them to understand, interpret and apply aspects of the Guide 
for the Funeral Industry. Additionally, a one day workshop should be conducted for owners and 
operators of funeral businesses in order to alert them to their obligations outlined in the Guide for 
the Funeral Industry. This would implement a capacity­building approach with the industry and 
would continue the collaborative process engaged in thus far. 
Generic guidelines on treating a body are addressed in the Guide for the Funeral Industry, and these 
will go a long way towards improving practice in the industry. For most of the bodies of the 
deceased dealt with by the funeral industry, the Guide for the Funeral Industry would provide 
adequate regulation. However, in every single other legislature reviewed, specific provisions were 
made on how to treat the body of a deceased person carrying an infectious disease. This has been 
identified as a deficiency in the current Queensland regulations. 
Infectious diseases accounted for 3.6% of all deaths in Australia in 2000 (Australian Bureau of 
Statistics 2003). In 2002, there were 25,991 cases reported of notifiable diseases in Queensland 
(Yohannes et al. 2004: 25). Diseases reported in Queensland in 2003 of concern for funeral workers 
include 74 cases of tuberculosis, 2354 cases of Hepatitis C (Communicable Diseases Australia 
2004) and approximately 120 cases of HIV/AIDS (National Centre in HIV Epidemiology and 
Clinical Research 2003). While most of these rates of infection have remained stable over the past 
five years, the rate of AIDS notifications is increasing in Queensland (National Centre in HIV 
Epidemiology and Clinical Research 2003). Communicable diseases therefore pose a real risk for 
the funeral industry in Queensland. 
The practical solution is therefore to allow the Workplace Health and Safety Guide for the Funeral 
Industry to address most of the issues related to public health and Workplace Health and Safety. In 
addition, specific legislation is needed to address the issue of the body of a deceased person 
carrying a communicable disease, particularly those identified by Queensland Health as posing a 
public health risk. It is noted that the funeral industry in Queensland tends to approach each cadaver 
as potentially carrying an infectious disease for safety reasons, however additional legislation is still 
considered necessary in order to establish benchmarks for safety.
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Diseases carried by cadaver that have been identified by Queensland Health as posing a public 
health risk should be specifically listed in legislation, together with permissible actions that can be 
performed upon such bodies. Specifically, it is envisaged that bodies contaminated with specific 
diseases may be permitted to be viewed, but not embalmed (List A diseases in the NSW 
legislation). Additionally, some bodies may be prohibited from being either viewed or embalmed 
(List B diseases in the NSW legislation), since they pose a public health and workplace health and 
safety risk. 
The British Columbia Communicable Disease Regulation 1983 provides a very succinct outline of 
how to treat the body of a deceased person carrying an airborne communicable disease (List B in 
the NSW legislation): 
Part 14  (1) Where a funeral director, or other person, is requested to handle the body of a person 
who died from anthrax, plague or viral hemorrhagic fever, he shall immediately report the 
request to the medical health officer. 
(2) Subject to any directions that the medical health officer may give respecting the 
handling of the body, the funeral director or other person shall wrap and securely seal the 
body in heavy plastic sheeting before removing it from the room in which death occurred, 
place it wrapped and sealed in a casket, immediately close the casket and not permit the 
casket to be reopened. 
The NSW legislation also prescribes that the only person who can conduct an invasive procedure on 
a body carrying List A disease needs to have completed a minimum of a Certificate IV in Funeral 
Industry Practices or Embalming. Currently no training is required in legislation for someone to 
treat the body of a deceased person infected with a communicable disease. This has been identified 
as a deficiency in the current Queensland regulations. 
Currently there are no minimum requirements for the required standard of facilities for a mortuary 
to prepare a body carrying an infectious disease. This has been identified as a deficiency in the 
current Queensland regulations. Only those facilities that have demonstrated that they meet the 
specifications laid down in the Guide for the Funeral Industry should be allowed to undertake 
procedures of any kind with a body carrying a communicable disease. 
Further consultation is needed with Queensland Health and Workplace Health and Safety 
Queensland in order to develop effective procedures to address this issue. 
Table 5 ­ Summary of Workplace Health and Safety Legislation in Comparison to Queensland 
Regulations 
Public 
Health 
Act 
Schedule of 
Communicable 
Diseases 
WPH&S of 
Funeral 
Services 
prescribed 
Legislation  for 
disposal of bodies 
infected with 
communicable 
disease 
Legislation  for 
transportation of 
bodies infected with 
communicable 
disease 
BC  ü ü  No  ü ü 
NSW  ü ü ü ü ü 
NF  ü ü ü ü ü 
NS  ü ü ü ü ü 
UK  ü ü  No  ü ü 
QLD  ü ü ü  No  No 
Legend:  BC=British Columbia, NSW=New South Wales, NF=Newfoundland, NS=Nova Scotia, UK=United Kingdom, 
QLD=Queensland
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Staff training 
A National training package within Australia’s vocational education system has been released 
which provides a wide range of training options for people involved in the funeral industry (Funeral 
Services Training Package). The NSW government has already created funeral industry 
apprenticeships and funded, at least, the first year’s apprentices (Christie 2003). This training 
package is currently provided by eight vocational training colleges in Australia, although only one 
is operating in Queensland. While recommendations for on­the­job training have also been made in 
the recently released Guide for the Funeral Industry, developed by Workplace Health and Safety 
Queensland, minimum qualifications for the funeral industry in Queensland are not specified in 
legislation. Additionally, the funeral associations of Queensland are not necessarily involved in the 
design and delivery of these training programs. 
The concerns raised by Workplace Health and Safety Queensland (Coward 2004) strengthen the 
case for increasing training in the funeral industry. Having viewed multiple embalming processes, 
Coward (2004) was concerned at the lack of understanding of the risk of infection when performing 
procedures on cadavers carrying communicable diseases. In most other legislations reviewed, such 
as NSW, only persons who have completed a minimum of Certificate IV in Funeral Services 
(Embalming) are allowed to perform invasive operations on a body infected with a communicable 
disease. The lack of minimum qualifications for people undertaking invasive bodily 
procedures has been identified as a deficiency in the current legislation. 
To make such training mandatory for the industry would involve considerable additional cost to 
employers. However, informal audits by members of Workplace Health and Safety Queensland 
indicate that the issues and risks associated with communicable diseases are not well understood in 
the industry (Coward 2004). The most logical conclusion is that training should be encouraged 
throughout the industry. 
It is possible that costs to industry might be defrayed if the government was to provide for funding 
of delivery of the training packages within the vocational education and training system. Further, a 
system of recognition of the skills of existing workers could be implemented, with issuance of 
certificates following assessment (Recognition of Prior Learning). Such initiatives could be funded 
by competitive tender through Department of Employment and Training. Additionally, training 
should be funded in order for the owners of businesses to understand their obligations under the 
new Workplace Health and Safety Guide for the Funeral Industry. 
Table 6 – Summary of Training in Funeral Legislation in Comparison to Queensland Regulations 
Funeral staff 
training 
encouraged 
under 
legislation 
Funeral staff 
qualifications 
mandatory 
under 
legislation 
Statutory 
control of 
training 
process / 
requirements 
Industry 
control 
of the 
training 
process 
Industry 
involvement 
in the 
training 
process 
Training of 
staff as a 
mechanism 
for improved 
safety and 
quality 
BC  ü ü ü  No  ü ü 
NSW  ü ü  No  No  ?  ü 
NF  ü ü  No  ü ü ü 
NS  ü ü ü ü ü ü 
UK  ü  No  No  ?  ?  ü 
QLD  No  No  No  No  ?  ü 
Legend:  BC=British Columbia, NSW=New South Wales, NF=Newfoundland, NS=Nova Scotia, UK=United Kingdom, 
QLD=Queensland
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Certificates of death 
These are issued by the Registrar for Birth, Deaths and Marriages in Queensland. New certificates 
have been developed following the promulgation of the Birth, Death and Registrations Act 2003. 
These include: 
·  Form 8 ­ Death Registration Application 
·  Form 9 ­ Cause of Death Certificate 
·  Form 9A ­ Death Perinatal Supplement 
·  Form 10 – Burial Notice 
·  Form 11 – Cremation Notice 
·  Form 12 – Removal of Body out of the 
State of Queensland 
·  Form 13 – Notice of Possession of Body 
Within the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party it was anticipated that recent 
amendments may cater for the initial concerns raised. However, there is no explicit link between the 
notifiable diseases in the Health Act and the diseases that could be listed on the Cause of Death 
Certificates. This is particularly concerning given the case for bodies infected with airborne 
infectious diseases that could pose a public health risk. 
A classic example of the current system is to be found in the AIDS Public Access Database (2004). 
This data set reports the actual cause of death for those people who have AIDS. Only a minority of 
deaths were recorded as HIV/AIDS, the cause of death reported for the rest being a variety of other 
illnesses and diseases. A funeral director needs to be informed that a cadaver had pneumonia, but 
also needs to know that there was an underlying cause of HIV/AIDS. Another example would be 
someone with tuberculosis who dies in an automobile accident. While the cause of death may be 
noted on the Cause of Death certificate, and sometimes apparently it is not, there still is no 
indication to the Funeral operator that the body is carrying an infectious disease. In many 
jurisdictions, bodies carrying infectious diseases would be clearly marked and therefore treated with 
extra precaution. Clear procedures need to be implemented in Queensland for the identification and 
marking of bodies of the dead that carry diseases identified as List A or List B, and therefore pose a 
public health risk. 
Unless undertakers are informed that a body is carrying an infectious disease, there is no way of 
guaranteeing that suitable precautions are taken to prevent possible risk to the public or to funeral 
industry workers. Explicit links must be made between notifiable diseases in the Health Act and the 
Cause of Death Certificates. This has been identified as an area of deficiency in the current 
legislation. Further consultation is needed with the Department of Health in order to develop an 
effective response to this issue. 
Table 7 ­ Summary of Death Certificates Legislation in Comparison to Queensland Regulations 
Process for issuance of death 
certificates addressed in legislation 
Labelling / identification of bodies 
carrying infectious disease 
BC  ü ü 
NSW  ü ü 
NF  ü  ? 
NS  ü ü 
UK  ü  ? 
QLD  ü  No 
Legend:  BC=British Columbia, NSW=New South Wales, NF=Newfoundland, NS=Nova Scotia, UK=United Kingdom, 
QLD=Queensland
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Institutional arrangements 
Currently there is no direct regulation of the industry in Queensland, apart from the Funeral Benefit 
Act 1982, and Funeral Benefit Business Regulation 2000.  There is indirect regulation through 
Health, Consumer Affairs and the recently released Queensland Workplace Health and Safety 
Guide. There is also a new training package that could lead to a strong improvement of training. 
Each industry association has some form of Code of Practice that they encourage their membership 
to follow. 
Local Government has authority for planning approvals of crematoriums and mortuaries. On at least 
one occasion, a local council in Queensland acted to prohibit the installation of crematoria where it 
was felt public interest would not be served (Planning and Environment Court of Queensland2000). 
In Queensland, local governments can enforce provisions of the Health Act 1937 (s16) and carry out 
duties under the Local Government Act 1993. In so doing they have annual reporting requirements 
to the Chief Executive of Queensland Health. Local Health officials already inspect hairdressers and 
tattooists to ensure compliance with the Health Act, including specific requirements to limit the 
spread of infectious diseases. 
In the legislatures reviewed there were various levels of regulatory authority established to oversee 
the operations of the funeral industry. From most regulated to least regulated these include: 
·  Registrar with full legislative authority to audit at will (British Columbia); 
·  Funeral Board, with power specified in legislation (expenses reimbursed) (Nova Scotia); 
·  Ombudsman with power to intervene in disputes and investigate on complaint (United 
Kingdom); 
·  Funeral Board with power determined by minister (voluntary) (Newfoundland); 
·  Industry Associations with Ombudsman established who can intervene in disputes and 
investigate on complaint (United Kingdom); and 
·  Funeral Associations who have some of their financial activities regulated (New South 
Wales). 
Table 8 ­ Summary of Institutional Arrangements in Comparison to Queensland Regulations 
Funeral 
Industry 
associations 
encouraged 
Funeral Industry 
Board 
established 
under legislation 
Funeral Industry 
Board operations 
specified in 
legislation 
Code of 
Conduct 
encouraged / 
endorsed 
Specific 
business 
dealings 
addressed in 
legislation 
BC  No  No  No  No  ü 
NSW  ü  No  No  ü  No 
NF  ü ü ü ü ü 
NS  ü ü  No  ü ü 
UK  ü  No  No  ü  No 
QLD  ü  No  No  ü  No 
Legend:  BC=British Columbia, NSW=New South Wales, NF=Newfoundland, NS=Nova Scotia, UK=United Kingdom, 
QLD=Queensland 
Nova Scotia is interesting in that it draws a distinction between the accreditation of premises which 
is done under public health and workplace health and safety legislation, and the regulation of 
providers. Such a distinction may prove useful in the Queensland context. While the registration of
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providers was quite varied in the jurisdictions, all of them had processes for the accreditation of 
premises. This has been identified as a deficiency in the current Queensland regulations. 
Table 9 ­ Summary of Registration Regimes in Comparison to Queensland Regulations 
Accreditation of Funeral 
Industry Operators 
Registration of 
Morgues / Mortuaries 
Inspection of Morgues and Mortuaries 
BC  State Government  State Government  State Government 
NSW  Associations  State Government  Local Government 
NF  Board  State Government  Local Government 
NS  Board  State Government  Local Government 
UK  Associations  State Government  Local Government 
QLD  Associations  None  None (although recently released OH&S 
regulations may provide a basis on 
complaint) 
Legend:  BC=British Columbia, NSW=New South Wales, NF=Newfoundland, NS=Nova Scotia, UK=United Kingdom, 
QLD=Queensland 
4.2  A Best Practice Framework 
When considering any new legislative framework there will always be an underlying rationale or set 
of principles that have guided the decision making process. In this particular review, it has become 
evident that no two states have enacted identical legislation, but have promulgated acts and 
regulations in response to their unique environments. Any amendments proposed by this review 
therefore need to take into consideration Queensland’s unique context, history and needs. 
When consulting with the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party and the 
Queensland Government, a number of principles emerged that were important to stakeholders in 
Queensland. 
Principles Guiding the Recommendation Process 
Principles by which the following recommendations have been guided: 
·  Given the possibilities of increased costs to community, government and industry for the 
implementation of any new legislation, there must be a demonstrable benefit from any 
increase in the regulatory environment. 
·  Any new legislation should not be made with the intention of reducing competition by 
forcing small businesses out of the Funeral Industry. 
·  Most legislatures reviewed enhanced the role of industry associations and / or a peak 
industry body to provide guidance to the funeral industry. This is seen as a useful model for 
Queensland and follows logically from the consultative process engaged in thus far. 
·  Regulation may be considered where there is an evident area of deficiency in the 
Queensland legislation when compared to other legislations. 
·  Any new legislation needs to be implemented in such a manner as to minimise costs to 
industry, government and community. 
When considering regulatory options for any industry, it is important to consider the relative costs 
and benefits that that regulation may have upon the community. Possible costs, as identified by 
NSW Health (2002: 26) include:
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Costs to industry: 
·  Administrative costs of complying with regulation, including obtaining the necessary 
approvals; 
·  Purchase of equipment and facilities required to comply with the new regulations; and 
·  Costs associated with inspections conducted as part of ensuring compliance. 
Costs to government 
·  Costs associated with developing and maintaining the regulations; 
·  Enforcement / compliance costs; and 
·  Possible administrative costs associated with certification or registration of businesses. 
Costs to the market: 
·  Where regulation requires that market participants have certain equipment or facilities, the 
capital costs associated with establishing a business are increased. This may have the effect 
of discouraging some forms or individuals from entering the market and thereby reduce 
competition; 
·  Government regulation may “crowd out” market based strategies for delivering positive 
outcomes to consumers and the community; and 
·  Explicit regulation of a particular industry or market sector by a government agency may 
have the unintended effect of reducing regulation by other government agencies, such as 
Fair Trading and WorkCover, with broader regulatory responsibilities. 
As noted above, in recent times the Victorian government has been reluctant to increase regulation 
since this would involve an increased cost to government, and any costs incurred by the industry 
would invariably be passed onto consumers. While unable to speak on behalf of the Queensland 
government, it is assumed that any recommendation to increase regulation that is likely to result in 
increased costs needs to be justified by a demonstrable benefit to the industry, government or 
community. 
The FIRWP agree that any industry that is looking to improve standards, ethics, procedures and 
facilities to protect and benefit the consumer will incur costs, and that the cost, although minimal, 
will be passed on to the consumer. They would argue further, however, that the cost is insignificant 
compared to the potential risk to the public if nothing is done. 
The specific recommendations of this report, following the comparison of five jurisdictions with the 
current situation in Queensland, are set out below. 
4.2.1.  Consumer Protection 
Financial Practices relating to the pre­payment of funerals 
General financial activities of Funeral business already can be audited by the Australian Taxation 
Office and the Australian Securities and Investment Commission. 
Within the state of Queensland, as with all other legislatures, there is legislation covering the pre­ 
payment of funeral expenses. This legislation has recently been amended and any further changes 
should only be countenanced if the legislation proves to be inadequate. 
One area that should perhaps be considered by the government is where insurance companies issue 
an insurance product that would provide funeral expenses in the event of death of the owner. Such 
products are not covered under the existing Funeral Payment legislation since they are insurance 
products, not pre­paid funeral plans.
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Consumer protection against “scams” and fraudulent claims 
When there have been questions concerning price fixing, for example, amongst funeral 
organisations in Queensland, this has been addressed via the Consumer and Competition 
Commission (Planning and Environment Court of Queensland 2000). Additionally, the provisions 
of the Fair Trading Act already apply to the funeral industry. There is no evidence from this review 
that further regulation is necessary at this time, although the proposed Code of Conduct may 
enhance specific dealings within the funeral industry. A draft Code of Conduct is attached as an 
attachment to this report. Specific examples of this might be: The full range of products available to 
a client would be made available on enquiry and placed in a prominent place in the front office of 
the Funeral Business. 
Professionalism and “Code of Conduct” for funeral directors and staff 
There was one specific incident that obtained public concern in recent times – a funeral organisation 
contacting next of kin prior to the police informing them of the death of a relative (McKinnon 
2002a). This issue would not necessarily be addressed through legislative means, and should be 
referred to the relevant industry association to take up with the individual company via their Code 
of Conduct. 
An anonymous person recently made an accusation of inappropriate conduct by a fellow employee 
in Victoria (The Age 2003). While the accused was sacked from their job, the conduct described 
would be covered under the Criminal Code in Queensland and the Anti­Discrimination Act 1991 
and need not be addressed in this report any further. 
Recommendation 1 
It is recommended that a “Code of Conduct” be adopted by all Funeral Industry Associations 
in Queensland. This “Code of Conduct” has been prepared in consultation with the 
Queensland Funeral Industry Regulation Working Party, and a draft is attached. 
The “Code of Conduct” will address any issues that are not specifically addressed in 
legislation. The Code of Conduct will also refer back to Queensland legislation. 
Additionally, the national training packages now available for the funeral industry should be able to 
address individual deficiencies in propositional or procedural knowledge, thereby increasing 
professionalism in the industry where this may be lacking. 
Process for dealing with complaints 
Where a particular issue is covered by the existing or proposed legislative provisions, these would 
normally be referred to the relevant authority for consideration. For public health issues this would 
normally be addressed by the Department of Health, which may engage local councils in the 
investigation process. Where a business practice is involved, such as a pre­paid funeral plan, this 
may be referred to the Office of Fair Trading, or Consumer and Competition Commission. Issues 
related to the establishment of mortuary facilities in particular areas are the responsibility of local 
councils. Criminal actions would be referred to the police, for example Section 236 of the Criminal 
Code Act 1899. Workplace Health and Safety would be investigated on complaint by Workplace 
Health and Safety Queensland. 
All other issues could be addressed by referring complaints to the industry associations. The 
relevant government department would need to be involved only where there is a clear breach of 
existing legislation. This would minimise cost to all parties and strengthens the role of the industry 
associations with their membership. Industry associations would have the power to expel members 
for failing to comply with the Code of Conduct. This would have “teeth” under the
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recommendations of this review, since Funeral Businesses must be  members of an association in 
order to be registered. 
The process for complaints would therefore be firstly to the relevant Funeral Director, then the 
Funeral Association, then the Queensland Funeral Industry Board, and finally the Minister for 
Consumer Affairs. A summary of the proposed grievance process is in Attachment B. 
Summary of Consumer Protection Issues 
Existing legislation is considered adequate to cover most contingencies. This legislation has proved 
effective to date, and has addressed concerns of the public. Professionalism in this area can only be 
strengthened by the adoption of an industry­wide “Code of Conduct” and the strengthening of the 
roles of the Funeral Industry Associations and the peak body for the Funeral Industry – the 
Queensland Funeral Industry Regulation Working Party. Relevant jurisdictions for business matters 
are the Australian Consumer and Competition Commission and the Queensland Office of Fair 
Trade. The Queensland Police Service can be referred to in the event of criminal misconduct and 
Department of Health for public health and workplace health and safety. 
Likely Costs to Government, Industry and Community for implementing this 
recommendation 
There are minimal additional costs associated with proposals in the consumer protection 
recommendations, beyond those already in place. Any additional costs to industry or community 
would come at the recommendation of the Funeral Industry itself, as it attempts to ensure a 
benchmark standard of quality and professionalism across the industry via the Code of Conduct. 
The costs associated with the Code of Conduct lie in its development, distribution and compliance. 
The Queensland government may elect to assist the Funeral Industry in the publication and 
distribution of the Code of Conduct. Costs incurred may be justified as they should result in 
improved accountability and consumer protection. 
4.2.2  Public Health 
Handling of Bodies with communicable diseases 
Given the potential risk to public health, it is recommended that the Health Act Regulations 1996 be 
amended to include specific details on permissible and prohibited procedures on bodies of deceased 
persons infected with communicable diseases. Such amendments could be in line with various 
communicable diseases acts and regulations surveyed in this report. It should be noted that the 
Health Act and Regulations 1996 already has prescriptions for the control of infectious diseases in 
hairdressers and tattooists. The Act and Regulations already give delegation to inspectors employed 
in local government who are called upon to check hairdressers and tattooists. 
The prescriptions set down in the New South Wales Public Health (Disposal of Bodies) Regulation 
2002 provide a robust, clear and concise approach to addressing health issues specifically related to 
public health and safety as these relate to the funeral industry. Other legislatures provide regulations 
that are somewhat simpler, and cover the gamut of communicable diseases. 
The NSW regulations are unique in that they specifically address communicable diseases carried by 
dead bodies that pose a public health risk. Specific actions are permissible, or proscribed, depending 
upon the type of infectious disease that the body is infected with. For example, NSW regulations 
prohibit treatment and public viewing of bodies infected with airborne communicable diseases. 
They likewise prohibit embalming of bodies that are infected with airborne communicable diseases. 
No such legislation exists in Queensland at the moment.
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The rationale for prohibiting the public viewing of bodies carrying airborne communicable diseases 
is that cadavers carry a certain amount of air within the lungs. This air can be expelled at any time 
following death. There is a small possibility that this could occur during the public viewing of the 
body. Such exhalation of air would normally be in a small building. Airborne disease could 
potentially be distributed into that enclosed environment thereby promoting infection among those 
present. The regulations in NSW have been enacted to reduce the risk of infectious disease in 
general, and the risk associated with specific airborne diseases in particular. 
While the Queensland WPH&S Guide for the Funeral Industry provides useful outlines for dealing 
with bodies possibly infected with communicable diseases, the NSW regulations go much further in 
the interest of public health and safety. Coward (2004) notes that current industry equipment and 
practice do not afford protection to workers conducting procedures with bodies that are infected 
with a communicable disease. Coward (2004) also expresses concern at the lack of understanding of 
the potential risks associated with communicable diseases in the bodies of the deceased in the 
industry. 
The NSW legislation identifies two lists of diseases which pose a risk to public health in association 
with the funeral industry, most of which (excluding variant Creutzfeldt­Jakob disease) are notifiable 
diseases in Queensland under the Health Act 1937 and Health Regulations 1996. 
List A:  Creutzfeldt­Jakob disease 
Hepatitis C 
Human immunodeficiency virus infection (HIV infection) 
List B  Diphtheria 
Plague 
Respiratory Anthrax 
Smallpox 
Tuberculosis 
Any viral haemorrhagic fever (including Lassa, Marburg, Ebola and Congo­ 
Crimean fevers) 
Under the NSW legislation, cadavers carrying List A diseases may be viewed and buried, but not 
embalmed. Cadavers carrying List B diseases may not be viewed, embalmed or even removed from 
the body bag in which they arrived at the mortuary in the first place. Additionally, prescriptions for 
the length of time a body can be taken out from cold storage are specified. 
The reason for specifying in an Act those diseases that constitute a public health risk is to ensure 
that those bodies which are safe for public viewing can be viewed, and those which are not safe 
cannot be viewed. 
Recommendation 2 
It is recommended that Queensland Health identify those diseases that pose a significant 
health risk for the funeral industry, and that they be identified in legislation as List A – blood 
carried infectious diseases, and List B – airborne infectious diseases. It is also recommended 
that variant Creutzfeldt­Jakob disease be added to the list of notifiable diseases in 
Queensland, since this is a national notifiable disease, but is not specified in Queensland 
legislation.
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Recommendation 3 
It is recommended that diseases carried by cadavers that have been identified by Queensland 
Health as posing a public health risk should be specifically listed in legislation, together with 
permissible actions that can be performed upon such bodies. Specifically, it is envisaged that 
bodies contaminated with specific diseases may be permitted to be viewed, but not embalmed 
(List A diseases). Some bodies may be prohibited from been either viewed or embalmed, since 
they pose a public health and workplace health and safety risk (List B diseases). 
It is also recommended that a system of clearly identifying bodies of deceased persons 
carrying List A or List B diseases be developed by Queensland Health in order to decrease 
risks to public health and safety in the funeral industry. The database should facilitate speedy 
notification of potential risks to funeral staff of potential workplace health and safety and 
public health risks. 
A suitable clause for addressing the risks associated with the List B diseases amended from the 
British Columbia legislation may be: 
(1)  Where a funeral director, or other person, is requested to handle the body of 
a person who died from List B disease, they shall immediately report the 
request to the state medical health officer. 
(2)  Subject to any directions that the state medical health officer may give 
respecting the handling of the body, the funeral director or other person 
shall wrap and securely seal the body in heavy plastic sheeting before 
removing it from the room in which death occurred, and place it wrapped 
and sealed in a casket. 
(3)  Where a body carrying an infectious disease is retrieved from a hospital or 
forensic science centre, the body should be provided in a hermetically 
sealed bag and clearly marked as infectious prior to being collected by the 
funeral director. 
Cardboard boxes being used for cremations and burials 
Specific concern has been raised by the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party 
concerning the use of cardboard coffins in funerals. In South Australia, cardboard coffins are 
available for cremations. A wooden shell is placed over the cardboard coffin during the ceremonies; 
however this is removed before cremation, and reused on the next coffin. It could be argued that 
cardboard coffins offer a low cost alternative for families, pose little risk to the public if used as 
described above, and provide an efficient service for families who cannot afford a higher cost 
casket. Nevertheless, the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party has raised a 
number of aesthetic, practical and health issues concerning the use of cardboard coffins in 
Queensland. 
Recommendation 4 
Unless the government wishes to intervene in this matter, it is recommended that the 
Queensland Funeral Industry Regulation Working Party consider the establishment of 
minimum standards for coffins in addition to the Funeral Industry Code of Conduct. In fact it 
is envisaged that the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party would establish 
a number of industry standards.
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Transportation of cadavers, particularly in relationship to the Queensland climate 
The majority of jurisdictions gave at least some attention to this issue. In every case when it was 
mentioned, the particular issue being addressed was the transportation of bodies that had been 
infected with a communicable disease. In addition to prescribing how infected bodies were to be 
identified and treated, NSW requires the use of two different vehicles – one for morgue duties, and 
one for general funeral transport (a hearse). Industry associations have already mentioned that this 
is a particular problem for small operators in Queensland. Other jurisdictions do not prescribe the 
number of vehicles required, but rather focus on the safety aspects for the transportation of the 
body, and the importance of shielding a body being transported in a body bag from heat and public 
viewing. Some jurisdictions also prescribed the cleaning processes required for vehicles following 
transport of bodies carrying infectious diseases. 
Recommendation 5 
It is recommended that suitable transportation for bodies carrying infectious diseases should 
be prescribed in the proposed standards established by the Funeral Industry Board. 
It is recommended that the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party establish 
industry standards for the transportation of bodies that are not carrying infectious diseases. 
As a suggested minimum: 
(1)  Vehicles transporting the bodies of deceased persons should be maintained in a clean 
and serviceable condition (internally and externally), so that the public and 
employees are not put at risk. 
(2)  Any exudates from the transport of the deceased should be cleaned immediately. 
(3)  The body should be shielded from heat and from the public view until encased in a 
casket. 
Again, bodies of the deceased carrying List B diseases pose a public health risk, and need to be 
specified in health legislation as being required to be sealed in a waterproof bag, and then either 
cremated or buried. 
It is recommended that a suitable standard be established by the Funeral Industry Board for the 
methods by which safe transportation of bodies of deceased persons infected with a communicable 
disease can be effected (the method of enclosure), i.e., in body bags of a certain specification that 
ensures public safety. 
Mortuary room design and fit out 
The Health Act 1937 and Health Regulations 1996 already establish a relationship between the 
Department of Health and Local Government for the carrying out of inspections of premises in 
order to ensure compliance. Local government officials are empowered to inspect premises of 
hairdressers and tattooists under the existing legislation. Additionally, there was recently a national 
enquiry into cooperation between the Commonwealth, the states and local government in the 
delivery and evaluation of health regulation and service delivery (NPHP 2002). However, 
Workplace Health and Safety Queensland have already addressed this issue extensively in the 
Guide for the Funeral Industry, and their inspectors are empowered to inspect premises on 
complaint.
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Recommendation 6 
There would appear to be overlap of responsibilities between Health, Local Government and 
Workplace Health and Safety in regulating the health aspects of the funeral industry. In 
addition, this review can not anticipate every occupational or public health challenge that will 
face the funeral industry. It is recommended that a working party be established between 
Health, Local Government, Workplace Health and Safety Queensland and representatives of 
the Queensland Funeral Industry Board to determine collaborative approaches to risk 
prevention and response in the funeral industry. This working party could establish minimum 
standards for all facilities involved in the funeral business. 
Recommendation 7 
It is recommended that all mortuaries be audited, public and private, against the standards 
set out in the Guide for the Funeral Industry. However, special consideration may need to be 
given to mortuaries in remote and rural locations. The Funeral Industry Board would like to 
work with Workplace Health and Safety Queensland to clarify the implications of the Guide 
for the Funeral Industry for mortuaries in general, and remote mortuaries in particular. 
Storage of bodies 
The majority of jurisdictions relied upon industry input to this issue. When it was mentioned in 
legislation, the storage of bodies that had been infected with a communicable disease was a primary 
focus. The public health and safety aspects for the storage of a body are paramount, as is shielding a 
body infected with a communicable disease from public viewing. NSW and British Columbia 
legislation requires that a body infected with an airborne communicable disease be immediately 
sealed in a body bag, clearly marked and deposited as soon as possible into a waterproof casket. 
Neither casket nor body bag is to be reopened after certification of the body carrying the airborne 
communicable disease. Bodies carrying airborne communicable diseases must under no 
circumstances be allowed to be viewed by the public. Such actions would result in a public health 
risk, and probable spread of the disease. 
NSW was the only jurisdiction reviewed to specify regulations for the refrigeration of a body. 
Given the Queensland climate this may also be an issue for Queensland. Standards and procedures 
for a body that is infected would be covered under the proposed changes to the Health Act. 
Recommendation 8 
The Queensland Funeral Industry Regulation Working Party should establish industry 
standards for the storage of bodies that have not been infected by a communicable disease. 
Costs to industry, government and community 
While an increase in the regulation of the public health aspects of the industry would impact service 
providers, such provisions are in the interests of public health and safety, or workplace health and 
safety.  Additionally, current practice within the industry is already under the general jurisdiction of 
health and occupational health and safety. Provisions recommended are not onerous and may in fact 
simply enforce current practice. 
A smaller funeral industry participant could choose to use the mortuary facilities and personnel of a 
larger player on a collaborative, cost sharing, fee paying or partnership basis. This is due to the fact 
that the mortuary itself is the focus of most of the current and proposed legislation, rather than the 
service provider. Exemptions for smaller players may be negotiated between the Funeral Industry 
Board and Workplace Health and Safety Queensland.
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Once the risks associated with treating a body infected with a communicable disease are understood 
within the industry, many smaller operators may in fact opt to not deal with such clients. 
4.2.3  Workplace Health and Safety 
Workplace Health and Safety Guidelines 
Workplace Health and Safety Queensland have produced a useful Guide for the Funeral Industry. 
This provides guidance to the Funeral Industry in the areas of workplace health and safety. When 
used in conjunction with the recommendations above, this document will prove to be very helpful to 
industry. The Guide will also provide a benchmark against which organisations will be audited on 
complaint. 
In discussions with Workplace Health and Safety Queensland, it is evident that some funeral 
workplaces may need to undertake renovations in order to meet the specifications set out in the 
Guide for the Funeral Industry. 
4.2.4  Training of Staff 
Minimum qualifications of staff 
At this stage there is no desire within the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party 
for the requirement of mandatory qualifications of staff. Such an imposition would impose 
significant costs upon the industry. However, given the concerns raised by Workplace Health and 
Safety about low levels of awareness of communicable disease risk in the industry, consideration 
should be given as to whether a person conducting an invasive procedure on a body infected with a 
communicable disease needs to have gained a specified standard of qualification under the new 
training package. 
Recommendation 9 
It is recommended that only those persons who have gained a minimum of a Certificate IV in 
Funeral Practices (Mortuary Procedures), or other equivalent qualification, be allowed to 
perform an invasive procedure on the body of a deceased person carrying a List A 
communicable disease, as proposed in Recommendation 3. 
Training of staff to address issues raised in this report 
The national training packages now available for the funeral industry should be able to address 
individual deficiencies in propositional or procedural knowledge. 
Recommendation 10 
It is recommended that the government consider funding training packages through the 
Department of Employment and Training. One­off funding could be put to public tender for 
the delivery of the training package, sufficient to train most of the industry workers. Such 
funding could be also used to identify current skill levels, and address any training 
deficiencies within the industry, without incurring a high cost.
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Recommendation 11 
Given the concerns raised by Workplace Health and Safety Queensland as to the lack of 
understanding of the risks associated with mortuary processes, it is recommended that 
workplace health and safety officers and owner / operators from each funeral home be 
provided with a seminar series, sponsored by Workplace Health and Safety Queensland. 
These seminars would take the Workplace Health and Safety Officers and Owners through 
the obligations of funeral organisations under the workplace health and safety legislation. 
These recommendations focus on improving industry capacity, rather than delivering punitive 
measures, and thus continue the collaborative process engaged in so far. 
4.2.5  Certificates of Death 
Non­certification of death and failure to notify of infectious disease 
The cause of death may well be noted now on the death certificate; however it is possible that the 
cause of death may not be related to underlying conditions (eg. AIDS). Likewise someone may 
have a communicable disease, such as tuberculosis, but be killed in a car accident. Systems need to 
be established that identify the individual, and this information needs to be linked to the 
communicable diseases database, particularly for List A or List B diseases. Such identification is 
vital in order for a funeral director or any other mortuary worker (eg. pathologist, technician), to 
know that the body of the deceased poses a public health risk, and any prescribed ways of dealing 
with the body. It is hoped that further discussions between the Department of Health, Workplace 
Health and Safety Queensland and Funeral Industry Associations may be able to find ways to 
address this concern. This concern has also been partially addressed under Recommendation 3. 
4.2.6  Institutional Arrangements ­ Proposed Funeral Industry Board for Queensland 
In all five jurisdictions there were various levels of control over standards in the industry. The 
majority of jurisdictions encouraged the establishment of industry codes of practice. In addition, 
two legislatures provided legislation establishing a board that governed the conduct of the industry, 
and provided a vehicle for the accreditation and ongoing monitoring of the industry. This was 
already the recommendation of at least one industry association in Queensland. Only one legislature 
established direct government control of the entire industry through a department. 
With any new legislative provision, consideration needs to be given to the costs and benefits of such 
legislation. Given the current reluctance to finance any legislative provisions from the public purse, 
any legislation would be paid for by service providers and, in the end, by the consumers of funeral 
services. Regulation is generally considered to increase costs to the consumer, and is the cause of 
reluctance in Victoria. Additionally, if there is strong regulation of the industry, smaller players 
may not be able to keep up with requirements set down by influential larger players. 
At least one jurisdiction established a distinction between accrediting providers, and accrediting 
facilities. If the preceding recommendations are acted upon, then accreditation of facilities is largely 
already being attended to. This leaves the question as to whether there is a need to accredit 
providers. 
While it would be possible to establish an ombudsman for the funeral industry, the apparent low 
level of complaints, existing engagement of the Funeral Industry Associations, and the under­ 
worked condition of other industry ombudsmen in Queensland suggests that this may not be the 
best solution.
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Recommendation 12 
It is recommended that the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party 
constitute the basis of a Queensland Funeral Industry Board. 
This Board, it is envisaged, would: 
·  provide advice to the Attorney­General as requested; 
·  act as a peak body for the funeral industry; 
·  establish an industry code of practice for acceptance by the member organisations; and 
·  establish industry standards for: 
o  Funeral caskets and coffins; 
o  Preparation of bodies; 
o  Storage of bodies; 
o  Transportation of bodies; and 
o  Other administrative arrangements as are necessary for the efficient management of 
Funeral Services (eg. mortuary registers) which will also assist in the audit process. 
Membership of the board would be by invitation of the Attorney­General, and: 
·  It is recommended that the following industry associations be invited to comprise the 
inaugural board: 
o  Australian Funeral Directors Association 
o  Queensland Funeral Directors Association 
o  Independent Funeral Directors Association of Queensland Inc. 
o  National Funeral Directors Association 
·  Additionally, the Attorney­General, in consultation with other ministers, may appoint public 
servants to act as ex­officio members of the board, in order to provide expert advice and to 
serve as liaison persons. Such public servants could be drawn from the: 
o  Department of Health; 
o  Workplace Health and Safety Queensland; and 
o  Office of Fair Trading 
Recommendation 13 
Given the existence of a number of industry associations, and the provision of a national 
training package for the funeral industry, there already exists some level of control and 
training. A minimal condition for the Queensland context could be that Funeral businesses 
are required to apply for a yearly licence from the Office of Fair Trading. 
Before being issued with a licence, a funeral business would need to: 
·  provide a completed statement of compliance with the relevant health regulations; 
·  provide a completed statement of compliance with the relevant Workplace Health and 
Safety legislation; 
·  applicants would need to become members of a funeral industry association approved by the 
minister within 12 month of commencing trading; and 
·  on initial application, provide a minute from a duly convened board meeting that the 
organisation has formally adopted the industry code of practice. 
Licenses would be renewed annually, following audit by government (state or local).
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Funeral businesses would need to become members of a funeral industry association within 12 
months of commencing trade in Queensland. This would provide some authority to industry 
associations seeking to regulate their industries, while keeping costs to a minimum. Further, by 
allowing for a number of industry associations, competition would ensure prices are kept to a 
minimum. 
It is anticipated that such regulations are really amendments to existing legislation and enforce the 
role of industry associations in the regulation of the industry. 
Impact on industry 
Costs to businesses are: 
·  fees with Office of Fair Trading; 
·  meeting requirements for Workplace Health and Safety; and 
·  membership of associations. 
Costs to industry associations 
·  executive members being involved in the Funeral Industry Board; and 
·  possible investigation of complaint amongst membership. 
Most of these costs are already being met by industry, or would need to be met by industry. 
The Attorney­General may wish to consider a modest system of reimbursement of genuine 
expenses for members of the Queensland Funeral Industry Board for out­of­pocket expenses 
incurred in performing their duties as board members. 
4.2.7  Other issues not identified in initial consultation process 
Anti­discrimination Issues 
The implementation of the Public Health (Disposal of Bodies) Regulation 2002 in NSW caused 
discussion concerning the ability of funeral directors to refuse viewing of a body that carried a 
communicable disease (Anti­Discrimination Board of NSW, 2002). Accusations of discrimination 
were brought against funeral directors in NSW who prohibited relatives from viewing a body 
infected with a public health risk, since, in their view, a body contaminated with AIDS posed a 
public health risk. 
In Queensland, it is not unlawful to discriminate against someone, if such an act is reasonably 
necessary to protect public health (Anti­Discrimination Act 1991, s107), or is reasonably necessary 
to protect the health and safety of people at a place of work (Anti­Discrimination Act 1991, s108). 
In discussions with the Anti­Discrimination Commission it is evident that even though this 
provision exists in the Act, such actions are still contestable at law, and a person may need to prove 
they have acted within the law. 
This is particularly the case since the Anti­Discrimination Act 1991 Section 7(h), prohibits 
discrimination on the basis of impairment. In the Dictionary Schedule, the Anti­Discrimination Act 
1991 states that “impairment” means: 
d)  a condition, illness or disease that impairs a person’s thought processes, 
perception of reality, emotions or judgment or that results in disturbed 
behaviour; or 
(e)  the presence in the body of organisms capable of causing illness or 
disease; or
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(f)  reliance on a guide dog, wheelchair or other remedial device; whether or not 
arising from an illness, disease or injury or from a condition subsisting at 
birth, and includes an impairment that— 
(g)  presently exists; or 
(h)  previously existed but no longer exists. 
Thus the Anti­Discrimination Act 1991 may prevent discrimination on the basis that the body of a 
deceased person carries organisms capable of causing illness or disease – i.e., the body is treated in 
a manner different from other bodies. 
It is not clear to the authors of this report, therefore, whether the recommendation of this report to 
legislate discriminatory treatment of a body on the basis that it carries a communicable disease is 
lawful under the Anti­Discrimination Act 1991 or not. 
Two possible means of addressing the issue of anti­discrimination present themselves. Firstly it is 
possible for the Minister for Justice or the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party 
to apply for an exemption from the Anti­Discrimination Tribunal.  This exemption is normally only 
enforceable for five years however. The second option is to amend the Anti­Discrimination 
legislation in order to ensure that a funeral director acting in accordance with proposed health 
legislation, which will prohibit embalming or viewing of a body based on a disease it is carrying, is 
exempted from the provisions of the Anti­Discrimination Act 1991. This appears to have been the 
action taken in NSW. 
Recommendation 14 
It is recommended that the Anti­Discrimination Act 1991 be amended to ensure that actions 
conducted by members of the Funeral Industry under the proposed changes to the Health Act 
relating to the discrimination of bodies carrying infectious diseases be declared not­unlawful. 
Recommendation 15 
It is recommended that that the Health Act exempt a medical official from the conditions of 
Privacy Laws for the purposes of informing funeral directors that the bodies of the deceased 
carry a communicable disease. 
4.2.8  Jurisdiction(s) that will oversee any regulation 
As with all of the other legislative regimes reviewed a multi­jurisdictional approach is enjoined. 
This has implications on work load for: Office of Fair Trading, Local Government, Department of 
Health, Department of Justice, Workplace Health and Safety Queensland, Department of 
Employment and Training. 
Further consultation is needed with each of the agencies listed in order to address the concerns 
raised in this report, and to develop effective responses to them. 
A summary of the possible institutional arrangements is listed below:
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Table 10 – Summary of Proposed Responsibilities for Jurisdictions in Queensland 
Code of Conduct  Registration of 
Workplaces 
Regulation of Industry 
Office of Fair 
Trading 
May wish to have input 
to Code of Conduct and 
other legislation / 
standards. 
Registers businesses.  Must ensure 
business is a member of an industry 
association within 12 months of 
commencement of trading, and 
provides proof of meeting 
requirements of Workplace Health 
and Safety Queensland. 
Health 
Department 
May wish to have input 
to Code of Conduct and 
other legislation / 
standards. 
Establish minimum 
criteria for mortuaries. 
Establish process for 
dealing with infectious 
diseases. 
Establish process for 
identification, labelling 
and notification of 
cadavers carrying 
infectious disease. 
Delegates investigation to local 
government on practices. 
Local 
Government 
Conducts annual audit, 
and additional audits on 
registration or complaint. 
Justice 
Department 
Funeral Industry Board 
appointed by Minister. 
Approves Code of 
Conduct. Can recognize 
funeral associations. 
Making and amending 
relevant legislation. 
Making and amending relevant 
legislation. 
Workplace 
Health and 
Safety 
May wish to have input 
to Code of Conduct and 
other legislation / 
standards. 
Issues certificate of 
WPH&S Compliance to 
workplaces. Audits 
workplaces on initial 
application, annually or 
on complaint. 
Training of staff for 
compliance with the 
Guide. 
Issues WPH&S Guide for the 
Funeral Industry. 
Funeral 
Industry 
Board 
Recommends Code of 
Conduct. 
Establishes industry 
standards. 
Investigates complaints 
as required. 
Made up of 
representatives from 
industry associations. 
Industry 
Associations 
Accept or reject 
members 
Provides advice to 
members. 
Can expel members from 
association, thereby jeopardizing 
their ability to run businesses. 
Funeral 
Businesses 
Abide by Code of 
Conduct and other 
legislation. 
Must ensure workplaces 
meet Workplace Health 
and Safety Requirement 
and Industry Standards 
set by the Funeral 
Industry Board. 
Businesses must be members of an 
association, and adhere to the 
Queensland Code of Conduct.
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4.2.8  Conclusion 
It is recommended that specific legislation (or changes to existing legislation) be enacted to 
prescribe the treatment, storage and transport of bodies infected with communicable diseases. It is 
further recommended that specific aspects of the NSW legislation would be a useful model to 
emulate – particularly in the way infectious diseases are classified, and the options available to a 
body so infected are clearly prescribed. A summary of recommendations made in this report are 
below. It is recommended that: 
1  a “Code of Conduct” be adopted by all Funeral Industry Associations in Queensland, and their members. 
2  Queensland Health develop two lists in legislation: List A – blood carried infectious diseases, and List B – 
airborne infectious diseases, which pose a health risk in the funeral industry and that variant Creutzfeldt­ 
Jakob disease be added to the list of notifiable diseases in Queensland; and a system of clearly identifying 
bodies of deceased persons carrying a List A or List B diseases be developed by Queensland Health in 
order to decrease risks to public health and safety. 
3  the permissible actions for a funeral director to perform on the body of a deceased person carrying List A or 
List B diseases be specified; and a clear methodology of identifying, labelling and communicating that a 
body carries infectious disease be developed and implemented. 
4  the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party establish minimum standards for the 
construction of coffins. 
5  transportation of bodies carrying infectious diseases should be prescribed in the proposed amendments to 
legislation for health, focussing on the cleanliness of vehicles; a suitable system for the safe transportation 
of infected bodies be developed, eg., in body bags of a certain specification that ensures public safety; and 
the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party establish industry standards for the 
transportation of bodies that are not carrying infectious diseases. 
6  a working party be established between Health, Local Government and Workplace Health and Safety to 
determine collaborative approaches to risk prevention and response in the funeral industry, including the 
development of standards for all funeral premises. 
7  only those mortuaries that demonstrate they meet the standards set out in the Guide for the Funeral 
Industry be permitted to receive bodies of the deceased carrying an infectious disease (List A or B). 
8  the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party should establish industry standards for the 
storage of bodies that have not been infected by a communicable disease. 
9  only those persons who have gained a minimum of a Certificate IV in Funeral Practices (Mortuary 
Procedures) be allowed to perform an invasive procedure on the body of a deceased person carrying a 
communicable disease (List A). 
10  the government consider funding funeral industry training programs through the Department of 
Employment and Training. 
11  workplace health and safety officers from each funeral home be provided with a seminar series, sponsored 
by Workplace Health and Safety Queensland in order to inform them of their existing obligations under the 
Guide for the Funeral Industry. 
12  the Queensland Funeral Industry Regulation Working Party constitute the basis of a Funeral Industry 
Board. 
13  a yearly licence from the Office of Fair Trading be required for all funeral business operating in 
Queensland. 
14  the Anti­Discrimination Act 1991 be amended to ensure that actions conducted by members of the Funeral 
Industry under the proposed changes to the Health Act be declared not­unlawful. 
15  the Health Act exempt a medical official from the conditions of Privacy Laws for the purposes of informing 
funeral directors of the body of a deceased person carrying a communicable disease (List A or B).
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Attachment A 
FUNERAL INDUSTRY WORKING PARTY (QUEENSLAND) 
(FIRWP QLD) 
CODE OF ETHICS FOR THE FUNERAL INDUSTRY 
(May 2004) 
As a member of the funeral industry, I undertake: 
Ø  To maintain in all circumstances the highest standards of business, professional 
and personal conduct; 
Ø  To respect in all circumstances the confidentiality and trust placed in us by our 
clients and members of the public; 
Ø  To ensure that staff are qualified and competent; 
Ø  To ensure that facilities are adequate for all services rendered to the community; 
Ø  To provide information concerning the full range of services available, the prices of 
these services and the functions and responsibilities accepted on behalf of our 
clients; 
Ø  To provide a written itemised estimate of all funeral charges and disbursements to 
be made on the client’s behalf at the time of taking instruction, or as soon as 
practicable thereafter; 
Ø  To respect the personal choice of clients and have regards for their diversity or 
beliefs in religious and cultural practices; 
Ø  To ensure that all advertising is in good taste and directed to informing the public; 
Ø  To be conversant and compliant with the laws of the land, regulations and licensing 
requirements as they apply to the funeral industry and allied industries and 
professions; 
Ø  To provide access to a clients’ advisory service with conciliation and arbitration 
arrangements available to help resolve any disputes which may arise between 
funeral providers and the public; and 
Ø  To ensure that no payment in cash or kind changes hands for funerals gained by 
the recommendation of a third party.
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Attachment C 
Further consultation process required: 
Recommendation  Organisation / Department that needs to be 
engaged 
1  a “Code of Conduct” be adopted by all Funeral 
Industry Associations in Queensland, and their 
members. 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Workplace Health and Safety Queensland 
·  Department of Employment and Training 
·  Office of Fair Trading 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
2  Queensland Health develop two lists in legislation: 
List A – blood carried infectious diseases, and List 
B – airborne infectious diseases, which pose a 
health risk in the funeral industry and that variant 
Creutzfeldt­Jakob disease be added to the list of 
notifiable diseases in Queensland; and a system of 
clearly identifying bodies of deceased persons 
carrying a List A or List B diseases be developed 
by Queensland Health in order to decrease risks to 
public health and safety. 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
3  the permissible actions for a funeral director to 
perform on the body of a deceased person carrying 
List A or List B diseases be specified; and a clear 
methodology of identifying, labelling and 
communicating that a body carries infectious 
disease be developed and implemented. 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Workplace Health and Safety Queensland 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
4  the Queensland Funeral Industry Regulation 
Working Party establish minimum standards for 
the construction of coffins. 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Workplace Health and Safety Queensland 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
5  transportation of bodies carrying infectious 
diseases should be prescribed in the proposed 
amendments to legislation for health, focussing on 
the cleanliness of vehicles; a suitable system for 
the safe transportation of infected bodies be 
developed, eg., in body bags of a certain 
specification, that ensures public safety; and the 
Queensland Funeral Industry Regulation Working 
Party establish industry standards for the 
transportation of bodies that are not carrying 
infectious diseases. 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Workplace Health and Safety Queensland 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General
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Recommendation  Organisation / Department that needs to be 
engaged 
6  a working party be established between Health, 
Local Government and Workplace Health and 
Safety to determine collaborative approaches to 
risk prevention and response in the funeral 
industry, including the development of standards 
for all funeral premises. 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Workplace Health and Safety Queensland 
·  Local Government 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
7  only those mortuaries that demonstrate they meet 
the standards set out in the Guide for the Funeral 
Industry be permitted to receive bodies of the 
deceased carrying an infectious disease (List A or 
B). 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Workplace Health and Safety Queensland 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
8  the Queensland Funeral Industry Regulation 
Working Party should establish industry standards 
for the storage of bodies that have not been 
infected by a communicable disease. 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Workplace Health and Safety Queensland 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
9  only those persons who have gained a minimum of 
a Certificate IV in Funeral Practices (Mortuary 
Procedures) be allowed to perform an invasive 
procedure on the body of a deceased person 
carrying a communicable disease (List A). 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Workplace Health and Safety Queensland 
·  Department of Employment and Training 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
10  the government consider funding funeral industry 
training programs through the Department of 
Employment and Training. 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Employment and Training 
11  workplace health and safety officers from each 
funeral home be provided with a seminar series, 
sponsored by Workplace Health and Safety 
Queensland in order to inform them of their 
existing obligations under the Guide for the 
Funeral Industry. 
Other agencies involved could include: 
·  Workplace Health and Safety Queensland 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
12  the Queensland Funeral Industry Regulation 
Working Party constitute the basis of a Funeral 
Industry Board. 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
13  a yearly licence from the Office of Fair Trading 
be required for all funeral business operating in 
Queensland. 
Other agencies involved could include: 
·  Office of Fair Trading 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
14  the Anti­Discrimination Act 1991 be amended to 
ensure that actions conducted by members of the 
Funeral Industry under the proposed changes to 
the Health Act be declared not­unlawful. 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General 
15  the Health Act exempt a medical official from the 
conditions of Privacy Laws for the purposes of 
informing funeral directors of the body of a 
deceased person carrying a communicable disease 
(List A or B). 
Other agencies involved could include: 
·  Department of Health 
·  Department of Justice and Attorney­ 
General
